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N U E STR O  JU B ILO
No puede sprnos veclacíp expresar 
nuestra satísfpccióu por los triunfí'-^ 
que están log-raiido los aliado' 
ses, ingleses y  rusos en
tra el irnperialisnp
Reflejan^''
y  republicana, 
fiemos de consignaT quo las últimas 
noticias han causado inmenso júbilo y  
entusiasmo.
El retroceso dpi ejército alemati in­
vasor de Francia pOr la frontera b e l­
ga y el crecionfee y  victorioso avance 
de las tropas rusas por las fronteras de 
Austria y  Alemania, señalan, abstas, 
alturas de la canapanta, una seguridad 
de éxito para L.'S tres naciones aliadas 
que hace presagiar cuál va  a ser cifre 
Saltado definitivo de esta terrible ebn- 
tienda.
Los recientes '.y formidables desca­
labros de los soldados del kai^eir en 
territorio francés, luego de la^ g ran -. 
des pérdidas que sofrieron gara atea 
sar Bélgica,, han hecho qvie j caigan a 
tierra todos los p royectosy  planes quo 
el Estado M ayor prusiano- tenía com ­
binados para dar un golpe rápido y 
njortal a Fráucia y  volveu; con Va fuer­
za y el prestigio de la, victoria,, a re­
chazar a los rusos.
Hoy, como se está viendo por .tos 
hecaos, todo eso ha ftAcasado. E l avan­
ce alemán sobre V?arjs se ha corito nido 
quizá de un modo que sea definitivo;' 
la situación de las tropas alemanas en 
Francia y  en Bélgica se. ha hecho difi ­
cilísima y  peligrosa; si por la acción, 
de Inglaterra de un momento a otro 
llegan nuevos contingentes de refuer­
zo para las tropas francesas, inglesas 
y belgas, la retirada de los alemanes 
hacia su frontera va a ser trágica; y  si 
a esto sp agrega que el territorio ale­
mán va siendo cada vez más in'Vadido 
por los rusos que amenazan caer sobre 
Berlín,, rio se puede dar, en los mo­
mentos actuales; posición más crítica 
y difícil para é l kaiser y  su Estado 
Mayor. . ,
Esta situación, alíamentÁfavorable 
y ventajosa para los aliadj|s, que sé 
‘ refleja en las últimás inforrííaciones de 
la marcha de la guerra, ha producido, 
como es natural, satisfactoria impre­
sión eii el ánimo de todbs cuantos sim- 
Puizamos con la noble causá qué re ­




¿£«5 rss« «8 Fl*8tia?
Se V Ore concepitugndo oomd'un he­
cho probable que los contingentes 
rusos'pudiesen venir a luchar en ferrl 
torio francés, al lado de los ejércitos 
aliados contra los ejércitos gurraáni- 
cos.
Estas suposiciones parece que han 
tenido plena confirmación. E l hecho 
L de haber desaparecido durante algunos 
I  días de los puertos de' las castas dél 
I# Cantábrico los vapores de laSi líneas 
del Pacífico y de la A¡;j/a R-^üí, la su- 
i presión durante el mismo tiempo de 
los viajes que hacían los grandes bu 
! qaes de la Canard U ne  y  do la Wnite 
: StarJ, a pesar de estar los mares.| 
abiertos a la navegáqion inglésa, eran 
detalles mps que sospechosos para .su­
poner que dichos buques, los más co­
nocidos, aparte do otros menos conocí 
dos por no tocar en puertos españoles, 
o por pertenecer a empresas de menos 
renombre que las indicadas, debían ha­
llarse al servicio del Gobierno inglés y  
este servicio no podía ser otro que el 
transporte de tropas.
Los contingentes de la India, del Ca- 
I nada y  de AustrálíPj no eran tan nume­
rosos que exigieran el crecido número 
de buques de que Inglaterra dispone, 
por lo cual no era desatinado suponer 
que otros contingentes más numerosos 
qne aquéllos eran los que se estaban 
transportando, y como lo más urgente 
ora trasportar los que se hallaban más 
W cerca, de ahí que la atención de las 
j  personas que siguen con más cuidado 
/  ks incidentes de esta horrible guerra 
£e fijase en Rusia.
Con efecto, la operación era tan ló ­
gica, que no había m otivo para que se 
considerase impracticable. Los contin­
gentes del Norte y del Este de Rusia 
podrán IJegar más pronto al lugar de 
j  la-acción en Francia por la vía  maríti­
ma que por la vía terrestre a las fron 
i teras alemana y  austriaca, en dond- 
han acumulado v' siguen acumulande
un, formidable ejército que camina dé 
victoria  ,en victoria.
Los samoyedosj lÓ'S zyrianos, los 
vengóles, los de las vertientes de los 
moütes Urales, los finlandeses^ los ia- 
pones, los de las cuencas del Duina y  
del Petchora, han podido concentrarse 
en el puerto dé Arkhángel, sobre el 
már Blanco, con más facilidad qué éü 
las fronteras prusiatta y  -austro-hun- 
g ^ a .
Las dificultades para la navegación 
que en otras épocas del año serían in­
superables., no han podid'd: serio éri és.. 
ta, pues todayk  nd háy grandes ma-" 
sas de hiplo éh el Norte, de Europa, 
así és que saliendo del -mai* BlariCo, . 
costeando la proyinda fbtperiai d§: 
Kola , en la LapObláV y  doblando el 
Cabo Nóyte en la parte séptietitrohiái 
de Noruega, ep pierio Ddéaho G-íacial 
A rtico , auhqúl §e trata de una nave-, 
gacióri d ifícil, rió es irnposible lleg'ar 
^VlLar del "Korte y  a las costas in­
glesas»
E l déSembarque de las expedicio­
nes se hÍ2o éri -yatios puertos de Esco- 
ciá y  de Inglaterra para facilitarlo, 
efectuándose la .conceritracion éil uno 
solo, y  de éste partir la expedición 
completa, en el riámeto de transportes 
necesariós* para deserriharcár de una 
y é 2 en el puerto o puertos del con ti- - 
nente que más adecuado pareciesen 
ál Estado M ayor general de 'los 
aliados»
E l püérto inglés dq concentración y  
de embarque parece ser üouthatnpton, 
resguardado detrás d,e la, isla ,de 
W igh t. É l puerto de desembarque 
parece,que ha sido el ^Ilavre, aunque 
también so asegura qite és O-stende.
■ La  supos-iolón de qüe es Southamp- 
ton el punto de, Concentración, la haCe 
niás firmo la riotiPia gUe los correspon­
sales traüsrriiteri» diciendo que el refe­
rido puerto estará cerrado a la navega­
ción mercante durante varios díasi E l 
hecho es harto Sigriificátiyo para supo­
ner que éU .dicho puerto se verifican 
Operaciones militares, y  éstas no pue­
den ser otras que ol embarque dé tro­
pas para Franciá.
¿Lian desembarcado .eh Érailcia, ó én 
Bélgica, o eU ambas naciónes a. la vez? 
Pronto lo sabremos,^Éi objetiyo pare­
ce ser el de envql'í'er al .ejército pru-, 
,SÍano que sé halla entre la frontera 
francésa-y lasr orillas del Mame. Y a  
yereinos sí se realiza. Por el mo- 
monto, la érítrada- de los rusos en esta 
parte dél téátTó 'd'e lá guerra, y  ia de” 
los contingentes d'é ,la India, que se 
dice que han llegado o están próximos 
a llegar a'Francia, pueden hacer cam­
biar mucho el curso de las operaciones 
én sentido: muy favorable a los ejérci­
tos aliados y  tal vez a la  terminación 
dé la guerra.
:!í .
Todo lo anterior viene a confirmarse 
Gonlo qué escribe el periódico ruso 
Noüoi Vurenia, én su último numero 
llegado a España.
Dice:
«E l pueblo inglés no ha diclinadp 
au parte en la misión que incumbe a 
íes naciones civilizadas de romper el 
yugo alemán, pues comprende que el 
fracaso de Érancia y  de Rusia sería el 
fin de Inglaterra,
Esperamos, pues, que la Gran B re­
taña no tardará en llevar al suelo fran­
cés todos sus efectivos, hasta el últi­
mo soldado y  hasta la última batería. 
Debe hacerlo inmediatamente, pues la. 
vía por la cual el ejércUo ruso marcha 
a socorrer a¡ noble pueblo francés es 
lam a 'y  peripsp.
Nuestras victorias en la Priusia y 
nupattos triunfos en la Gaützia, han 
obligado á los alemanes a disminuir eh 
300,000 hombycs su.'s efectivos en Fran- 
ciarPocQ a poc.o el inartillo, alemán se 
transformará pn yunquo.»
S Á L d N  V I C T t R I A  lU G E N IA
i3ihématógr&fo. - - Situado en la Plaza de Riego
lioy  ghari función én sécción continúa (feB a 12  de la noche, estrenándose la 
triagnífícá cinta de liSOOauéfrós titulada
P A S I O N  F a t a l
magnífica obra d'é..la, alamáda marca Leonardo, basada en asuntos de gtierra y he-' 
éhd céri grári. áríé?
'Estreno de ía preciosa cinta «E l cuarío ñtítíl/ f  y quinto, púm. •40fi, de la marca 
Gaumoat.
. . ' P  R E G  i o s  . i'rirr
Platea con 4 entradas. . . Ptas, 2.— 1 General . . . . . *





Lopifil fresco y ventilado.—Alameda de Garlos Haes (íunto al Banco de España)
Hoy estreno grandioso de la película de largo metraje
L A  JO Y A  D E  L A  R E I N A
Intrigante argqTnenip que causará sensación en cuantos lo presencieu.
, Ultimo dia‘ de lá pelícaía dé actualidad yE l conflieíp austro-servio».
Estreno de la «Revista Patijé» núm. 28$ con una información gráfica de primer 
órdéri y últimas notas de la guerra. _ . .
Exito de la cinta «Las espuelas del bandido», «La  señora quiere ser propietaria 
yolf-íis
ÉTitaca, 0‘30. — GéUBfal, 0‘15. —  Medias g“eíierales, 0‘10
En breve gran ácontecimiénto, ENTRE HOMBRES Y  FIERA.S.
cuatro cuerpos de,ejército y yarias divi- 
'de las reseryaá 'tórTiferialds, al 
maridO: dei general Mennuri, sbsiuyo, 
combates el lúnes, martes y jiievos ülti- 
iriós sobre Our, para atacar por ía reta­
guardia el ala .derecha alemana de cuya 
fuerza está al frehto el general Kluck.
' Este, sorprendido por el raovírniento, 
evoíüeionó hábilmente, evitando .que: se 
l0 ériyóívieFá.,
Los ingleses, aprovechándose de la 
situación de estas tropas.paSaron el Mar- 
rie y oí ceñtro .alemán tuLo que retroce­
der, viéndose obligada a liaóer lo mismo 
ía izquierda.
Austríacos y ruaos
El marqués de Leiria ha trianifestádo




D e L o a d r e s
LÓ3 rusos v ictoriosos 
El Gobierno ruso insiste en afiriini’ qae 
la.s fuerzas dol ejército _ mo.scovita. han 
obtenido, gran,des victorias sobre el aus-
En Le,mberg, hícloro.U: aquellas treinta 
mil prisioneros, apoderándose de vanos 
cañones. ■ , ,
El ojércilo austríaco tiene cortada la 
retirada por el ruso.
De París
Hospital destruido 
Durante el sitio de Lunevilie, una gra­
nada cayó en el castillo de Gerneyillier, 
enclavado cerca de la plaza; ni castillo se 
incendió, quedando destruido.
Pertenecía a la  condesa de Eymona 
Lambert'y, hermana del diíunto duque de 
Sotomayor. . ,







Circula el rumor de que el general Pau 
ha copado al ejército del krompnnz.
De San Sebastián
D etalles de las operaciones
Desde París han comuntcado a! mar­
qués de Lenia délallés relatlvos a las ul­
timas operaciones.
3 |E! ejército francés formado en Damar- 
l'ín.para la defeiisn de Payisdormadn con
qu|̂ j según lá nfienga viep,esa, las tropas 
áÚgt'riáMi t.tís rüsp’s á » ©1
sur de' Grodrek cómo a veinte kilóplétros 
haciaUl 'éste de Lerab'erg, cogiéndoles 
Idiiidd prisioriérds y .muchds cañones.
El ala izquierda, situada éri Harariskh 
ante la superioridad de las fuerzas mos­
covitas, vióse obligada a rep,le2arse.
Triunfos
Díceri de San petersburgo .que los ru ­
sos lograroriUria gran victoria sobré Ips 
áustriacés én •■Tomascowj, Venciéiidoles 
tariabióri cerca de Leraberg, ¿onde les hi- 
óíerori prisi,onero3'200 oficiales y 30.000 
sóldadós,' cogiéndoles muchos cañones y 
Un rico botin¡.
Consejo
Édéiá áéonseja qüé él aváfi_ca §é haga 
lentamente, aprovechanío la circunstan­
cia de que ios áleraaneS tienen que des- 
guárriecer la línea, para polér exyviar 
fuerzas al este;
Ataque
En Maisove'(Africa oriental) los íngle- 
iniciaron el ataqué a las fuerzas ale­
manas de las veéiñas colonias.
Parece que en la lucha llevan ventaja 
las tropas del k.aiser, pero sin resultado 
decisiva.'
Simpatía
El arzobispo de Malinas muestra sim­




Un personaje sudamericano, que salió 
do' Berlín el 5 del corriente, cuenta que 
durante los primeros días se confiaba en 
Austria, poro luego vino la decepción. 
También refiere que en los primeros 
días de entablarse la guerra, un ruso dis­
paró su revólver sobre el kronaprmz, hi­
riéndole levemente.
El agresor fué lynohado.
En Berlín, según el personaje do refe­
rencia, se- construyen trincheras, traba­
jando día y noche. _ . .,
Guando el generalísimo se despidió^ del 
kaísei’, le anunció que estaría en París el 
24 de Agosto, para preparar ol aniversa­
rio de la batalla de Sedan.





LO OUI DICE EL PñESlOENTE
El spñor Dato, nos manifesté que hoy. 
le visitaron los magistrados y fiscales 
que regrésan del veraneo, para asistir 
mañana a la apertura de los tribunales. 
También le visitó ol capitán general. 
Después habló por teléfono con Lerna, 
que sólo Irene de la guerra las noticias 
oficiales ya conocidas, pues coinciden 
con tas que transmitiera ol Gobierno 
francés y con las referencias.de la prensa.
Nos con'drmó el Pressdente que la cor­
le sale mañana de San Sebastián.
Dijo, alemáa,. que en Marruocos se ha 
realizado una operación de cierta impor­
tancia; ál objeto de castigar a los rnorós 
levantiscos, y asegurar las comunicacio­
nes entre Larache y Tánger, y Tánger y 
Tetuán.
Esperaba Dato la visita del ministro de 
Méjico.
Préguritado sobre la actitud del Go­
bierno ante la petición formulada por la 
Cámara de Comercio española, en^Cuba, 
para que se haga un puerto español, de 
zona ri.eutral, para recibir los productos 
que iban a Hamburgo, contestó que da­
ría cuenta a,l Consejo.
Hoy— añadió—el asunto parece senci­
llo, pero és bastante complejo; en cuanto 
se trate.de acceder, vendrá la pugna na­
tural'entre los puerfos de Cádiz, Vigo, 
Barcelona y Bilbao.
Cádíg es el camino más corto de Amé­
rica, y además él puerto que- mayor pro­
tección nece,sita
(C o n t in u a  en  t e rc e r a  p la n a )
mnmi.
Heíendiendo la neutralidad, una pluma 
republicana que es una pluma insigne, 
ha Uégado a escribir: «No debemos nada 
a Erancia». No siendo esta afirmación 
explicable por lo que llamó Sánchez de 
Toca inferior mentalidad del «do ut des», 
según la cual fuerza es reconocer que 
Fraii.Cia nor nos ha regalado ninguna ín- 
,gula, no hay más explicación posible del 
extraño aserto: ;que la psicología del ad­
mirable escritor. Acaso el gran .articulis­
ta no debe nada a Francia. Su ingenio 
tíástizo recuerda la musa desenfádada 
del arcipreste de Hita y de Don Francis­
co he Quovedo. Tal vez en los fraricófi- 
íos.de hoy 'vo á los afrancesados de otra 
ópoca.yaun a los galicursis que Larra y 
Mesonero Romanos hicieron objeto de
a Francia casi por
P É T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico úe Málaga.— Situado, en la calle de Libo- 
rio García (junto a ios almacenes de la Lía V'é). m j  i
Hoy martes 15 de Septiembre de 1914. -  '  - Sección continua de 8 a 12  de la no­
che.—■Prógraraa extraordinario.
THE CLEXftS SKETCHiCBOBUA (estreno). -  -  LOS LOBOS DEL 
iiUB fgtandioso éxito). --S (j MA&EST4D EL DINERO (éxito).
• — — —  P R E C I O S  _____
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0‘40,
: — ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
NOTxú.—To.dos los días estrenos. — En braoe acontecimiento cinematogr áfíco
sds Sátiras.-
Nosótros drilkmü:,. esníritu
enteróla formación de. núeis.- 
Pohi'iaittoS dtíéir que liemos apróririiu.. 
leer en las rioVélá's de'Huirías y Stié; De 
chicos, cuando íbamos aí Ínstittlía, Íéía-'̂  
mos a Hugo, desde fl'aw de Islandid, S 
La leyenda de los siglos-, y fué, sin duda, 
la prosa magnífica de Los miserables, 
aqdélioS rifdorósos discursos de Enjolrás 
en la tertulia dé dnlígriS del A. B. C. lo 
que despertó en nosotros, có'ri riiiestra 
conciencia republicana, el amor a los 
ideales a que después hemos consagrado 
nuestra vida. De mozos, cuando éramos, 
románticos, nos deleitaban los versos de 
Musset. Cuando empezamos a'ser libre­
pensadores leíamos a Renán. Después 
hemos estudiado la historia de iá  gran 
Revolución, y. nuestras , ideas políticas se 
han afirma.do asistiende .al espéctáculo 
grándióso de la tercera República en su 
lucha con la reacción nacionalista, mo­
nárquica y clerical. El pueblo francés 
•pos ha llegado a parecer uno de los pue­
blos más admirables de la tierra, y he­
mos comprendido lo que deben a Franciá 
todos los pueblos.
Nosotros le debemos sencillamente to­
da la España moderna. Le debemos el 
régimen pólítico, el sistem'a constitucio­
nal y parlamentario, que Montesquieu 
teoriza y difunden por toda , Europa, de­
rrocando el antiguo régimen, los soldados 
franceses. Le debemos el régimen admi­
nistrativo, la centralización que_ comba­
ten los que añoran los tiempos feudales, 
la centralización a que debe Francia su 
intensa cultura, obra de París revolucio­
nario, que reduce a los bretones en ar­
mas por la réacción y convierte a los 
marselleses, aliados de los girondinos. 
Le debemos el régimen civil, el Código 
de las relaciones civiles, basado, como 
todos los de la Europa occidental, es el 
de Napoleón; nuestrósjurisconsultos vie­
jos, cuando van a informar a estrados, 
se preparan todavía leyendo los famosos 
comentarios de Laurent, y los abogados 
jóvenes buscan inspiración en la monu­
mental obra de Boaudry de la Cantine­
are. Le debemos el régimen penal, el Có­
digo criminal. A l reformarlo poco a po­
co, vamos siguiendo las huellas de los 
uinovadores que templaron el rigor del 
viejo derecho con léyes como la de los 
«sursis» y la ,que lleva el nombre de Be- 
ránger. Y  si para arrancar a los delitir-
predilección que los católicos españoles 
sienten por ja patria de Martin Lulero y 
de Bismarek. Francia es la patria de San 
Vicente de Paúl. Francia,ha dado al Cris­
tianismo el genio de Bossuct y de Cha­
teaubriand. Desde De Maistre a Veuillot, 
las pluniás más esforzadas que tuvo el 
patolicismp en su lucha con las ideas 
mó'd.erriás, fueren francesas. El verbo im­
petuoso y genial dé Lammenais Comen­
zó .esgrimiéndose en defensa del ultra- 
montánismo. Ante el noble y elevado es- 
piritualismo de Lacordaire la revolución 
¿e J'^tieae, y transige -y contemporiza con 
éí de Montalembert-
* *
Pero Fraiíéia ss, Sobíé-íodo» el pueblo 
de la revolución. Ldsá@más pueblos con­
tienen y resisten el progTsw humano. 
Francia lo impulsa.
Inglaterra hace una revolución egoís­
ta. Un Parlamento con una Cámara he­
reditaria y dtra debida al privilegio y a la 
corrupción electoral, ludia por sobrepo­
nerse al rey. Cien años después de la re­
volución subsiste una legisíaClén que 
consagra las mayores iniquidades. Lo » 
hombres libres son cazados par las ron­
das de matrícula, y forzados a servir en 
el Ejército y en la Armada. La prisión 
por deudas tenía abarrotadas las cárce- 
Ips, en que los deudores insolventes mu* 
rían de hambre y de sed. La esclavitud ; 
de los negros era todavía legal en una 
época en que ya la habían, abolido Fran­
cia, Holanda y otras naciones europeas- 
La libertad de conovencia era sistemáti­
camente negada a los católicos y disiden­
tes. La ley aumentaba sin cesar el núme­
ro-de delitos capitales, y se ahorcaba a 
los pobres diablos por robar un panecillo 
o una cinta. jQa®*- crueldad inhumana 
mantenía la disciplina ■ militar,, el azote 
era un instrumento de castigo. Suaviza­
dos con el tiempo ios rigores de una le­
gislación inspirada en la barbarie feu­
dal, el liberalismo británico continua re­
sistiendo él avance de la democracia. Las 
ideas democráticas por excelencia, el su­
fragio universal, es una idea anti-ingle- 
sa. Todavía., después de las reformas del 
último siglo, subsiste el voto prural, y al 
lado de las magistraturas de elección pa­
pular se alzan los vinculadas en las fami­
lias aristocráticas o simplemente podero­
sas.
Sólo cuando Francia hace una revo­
lución, recibe un impulso el progreso hu­
mano. La de 1789 abre a la ciudadanía 
ios -horizontes, de todos los pueblos. La de 
1848 señala la instauración de la demo­
cracia en toda Europa. Desde lodo lo al­
to de la tribuna francesa, en una magní­
fica revelación de la conciencia humana, 
es lanzada a los campos de ósclayitud, 
fecunda y prolifica, la semilla dqja liber­
tad. Y  el mundo recoge la opima coseolaa 
por la labor, de los sembradores franceT 
ses, que han esparcido el germen en 1oí3 
surcos penosamente abiertos, ,en aquel 
Germinal que érisangrentaron, como él 
Vendimiano de hoy, Iqs cañones de Pru- 
sia y de Austria...
mortal como Atenas, indestructible como 
la civilización.
A lvaro de A lbornoz.,
9 Septiembre .1914.
i u S G R I P C J Ó M
p a r a  la s  fa m i l ia s  d e  lo s  p r e s o s  
p o r  lo s  s u c e s o s  d e  B e n a g a lb ó n .
Suma anterior . . . .  3.77L‘60 
Juventud Republicana
D. José Alius, 5 pesetas; don Eduardo 
Medina González, 2; don Rogelio Zazo 
Moreno, 2; don Alfredo de Somodevilla 
I. Total 10.
Campanillas
D. Luis Lucena Sarmiento, 0'50; don 
Francisco González Naranjo, 1‘25- don 
Luis Lucena Gutiérrez, 1‘25; don Manuel 
Garcfá. Romero, 1; don Salvador Escaño 
Rueda, 1; don Antonio Gutiérrez, 1; don 
Joaquín Pérez Roldan, 1; don José (Jarciai 
Guzrnán, 1; don Emilio López de ,1a To­
rre, 0‘50; don Antonio López González, 
0‘50; don Eduardo López González, 1; 
dan Salvador Conejo Moreno, 0-75; don 
Jósé Óliveros Sárichez, 2; don Salvador 
Clavero B-, 1; don Antonio, Clavero Ba- 
zaga, 2‘50; don José García Castillo, 2; 
don Antonio García Molina, 5; don Alon- 
■ so Escobar Ríos, 0‘25. Total 23‘50.' ■ 
Éstas dos partidas fueron ebtregadas 
directamente al depositario Sr. Castro 
Martín. • ' .
Suma y sigue 2.805‘10.
=*•
cuentos íionrados al bárbaro castigo se 
invoca una jurisprudencia revoluciona- 
i’ia,human ay generosa, esa jurispruden­
cia es la de Magnaud. el, «buen juez», 
él ilustre preSiiiento de Cbatean-Tbierry.
Sin la influencia francesa no se com­
prenderla la literatura española contem­
poránea. Rubén Darío y sus discípulos,
1 X la Francia sembradora es Earis, el 
Srrecuerda ai de Las. diabólicas, «A zo- gran irradiador, el gran centro de distii- 
rín» sabe bien lo que debe a Montaigne. I bución de las energías francesas. Qui- 
E1 >̂ ran Benavente, más de una vez acu- I zás merecía una catástrofe como que, 
sado de plagio, no hace sino inspirarse en 1 en sus ansias renovadaras. imaginaron 
bs m aestS ranceses, que valí delante, Zola y Anatole France. Pero los cánones 
aloque no siempre sean los priraeroSi Y  I alemanes no pueden ser los artífice , 
nn'a nlévade de cronistas S6 esfuerza> lá i la ciudad íatura... i -
mlvbr liarte d¿ lasTOoas ea mno, en en- Ya están los Invasoros oeroa de París.
agilidad y la brillantez de los . Lae gentes pacificas abandonan la gran 
m S s  \ olodad, que se apresta a la defensa.Uos
modelos íranceses.  ̂ I, obreros del trabajo se convierten en obre-
.* n 1 I ros de la defensa nacional. El mundoEs que la influencia ffaooesá ha sido J  ros de  ̂ formidable cho-universal. La de la literatura; a partir del I-espera con e
P A S G U A L ÍN Í
EN TRE HOMBRES Y  FIERAS.




d e  a m i g o s  d e l  P A I S  
P la a a  d e  la  G o n st itu q ió n  n ú m . 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y do siete a nueve de la noche.
pE 1 S á íG 0 f tÁ C ,flE R Ú T E S (J R ft .
i k a t e z ú  o é k h  b c á L t e s o  r O.
gran siglo, preponderante; la de la novela, 
avasalladora. Escritores más grandes que 
los franceses, acaso; novelistas, no. Cuen- 
titas, tampoco. . j-
Y  no es sólo el iníjujo literario. Nadie 
ignora lo que la ciéncia matemática debe 
al genio maravilloso de Pascal. El movi­
miento de las ideas en los siglos X V ll y 
XV III no se explicaría sin Descartes, el 
padre del intelectualismo moderno. La 
bistéría de la física y de la química no po­
dría escribirse Sin los nombrés de La- 
voissier y de Bertbelot. La medicina mo­
derna no existiría sin Pastear y Claudio 
BqTiiard. La ingeniería debe al talento y 
a la audacia de Lesseps haber modificado 
la estructura del planeta. La aeronáutica, 
una vez realizada la conquista del airO; 
tendrá que grabar un nombre francés en 
la ■primera página de su historia. En 
ciaí política, para hallar una autoridad 
como la de Montesquieu habrá que re­
montarse, acaso, hasta Aristóteles, y en 
vá í|0 sé pretendería señalar un influjo 
cpjmparaj)lé al de Rousseau. Góndorcet, 
ei -gran pedagogo de la Revolución, es el 
patoero que traza un plan completo de 
inii;rucción primaria...
os verdaderamciito iucopcebihle la
[ que; una ola iqinénsa do simpatía vade 
* todo su. ámbito a la eápital de Francia. 
Él pueblo artista de Italia se estremece 
de indignación sólo de pensar que sus 
monumentos pueden ser reducidos a es­
combros. Todos los hombres de ideas 
progresivas protestan por adelantado 
contra la brutal obra dé destrucción 
Nosotros tenemos una plena, una ab­
soluta confianza. París, es inmortal. Pa 
saron, fugaces, los bárbaros, y queda­
ron, eterno?, ,el Senado y el Foro. Pasóla 
guerra y quedó el Derecho. Como Roma 
París, es invencible. Ante, los muros de 
París está, indefeqtibleinente, la derrota 
Los proyectiles que sean lanzados contra 
ellos, herirán en el corazón, al rebotar, a 
ios sitiadores. La sángre_ que corra en 
Raris inundará y Esterilizará los cana- 
pos de Alemaniav-Fxl botín, por espléndi­
do que puede ser, será la ruina de A le- 
rnania. Ante los,muros de París está, i 
defectiblemente, él vencimiento del inppQ" 
Halismo teutón. Porque París p u ^ .se r  
reducido a cenizas, pero dé esas/^nizas. 
renacerá siempre, con la aritp '̂cha en la 
mano, iluminando al niupdo, él gran 
pueblo de trabajo y de cujiura, laborato­
rio ejerno de expeinen,oía humana, in-
P A S C U A L I N i
;n t r e  h  o m b r e s  y  f i e r a s
E N  B R E V E
CORPORACIONES Y  GREMIOS ’
C á m a ra  d e  C o m e rc io  
El descuento de libras
En la Cámara se recibió ayer la s if 
guíente carta del señor Ortiz, director da í 
la Sucursal de Málaga: .r
«Sr. Presidente de la Cámara oficial 
de (Comercio de Málaga.
Muy señor mío: Tengo el honor de 
participar a V. S. que el Banco me co- , 
raunica haber acordado que, aunqu^e 
las cantidades que se pagan en España 
en pesetas, preyiala.entrega. de sueq'ii- 
yaíencia en libras en nuestra Agencia de 
Lóñdres, han sido destinadas al pago de 
jornales de obreras mineros, pueden di­
rigir a dicho Centro sus peticiones Io3 
exportadores de está plaza, por median 
clon de. esta Sucursal, concretando la 
cantidád que necesiten de momento, jsi 
han de destinarse a lá clase obrera, pro-, 
curando que sea ía suma más reducida 
posible y se procurará complacerles., ad­
mitiéndoles el,ingreso en nues'tra referi­
da agencia de Londres délas libras que 
puedan concederse para que reciban én 
esta Sucursal su equivalencia en pesetas, 
ai cambio del diá: y que lamentá extraor­
dinariamente que las circunstancias no 
le permitan poder acceder a tomar papel 
extranjero.
Las demás peticiones que V. S. se sir­
vió trasladarme en sü atenta comunica­
ción de 29 de Agosto pasado, se hallan 
en estudio para resolverlas a la mayor 
brevedad posible.
A l tener él honoF de trasladar a V. S. 
este acuerdo, tengo también el de reite­
rarme de V. S. atento s. s. q. b. s. m .-- 
El Director, E. Ortis».
Al objeto de puntualizar la forma de 
hacer la operación el Presidente de la 
Cámara visitó al Director de esta Sucür- 
sal, esclareciéndose tan imporíante ex­
tremo en la siguiente forma.
Dirigida al Gobernador del Banco 
España cada exportador presentarA^¿ 
esta Sucursal una solicitud para 
le abonen aquí en pesetas las lihfofo'de 
ingresarán a su nombre, en lá^^  Dicha 
Londres una vez hechas efecU„ ' , 
solicitud deberá e x p re s r^  
bras a ingresar.
Noticias transn ilri^  ^•a^n^nna^^eéo- 
el señor B e r g a y ^ » ” " ’' ' ' '| " , “ “ , . r f le -




________  que haga laás
mplia y segura la negociación.
EL POPULAR
S© v e n d e  en  M A D R I D ,
Puerta del S o l,  11 y  1 2 .  
E n  G R A N A D A ,
A c e r a  d e l  G a s in o  n ú m  13.
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U M  r UTOS
S E P T I E M B R E
Luna nueva el 19 a las 6-34. 
Sol, sale 5-48, pónese 6-47
15
Semana 40.—MARTES
Santos de hoy.— San Valerio.
Santos do mañana.— Santos Cornelio,
Cipriano y  Eufemia.
Jubileo para hoy
C u a r e n t a  HORAS.— EnSan Juan. 
Para mañana.— Idem.
M U Y  IM P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Aldorete mimero 83, Huerta Alta.
Pieok módico. Informarán,, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ord^ñez.
D E  S O C I E D A D
Han marchado a Granada, desde don­
de se dirigirán a Madrid, el ilustre Cate­
drático de la Universidad Central don 
laustino Alvarez del Manzano, acompa­
ñado de sus hijos.
Después de pasar unos días en esta 
capital, regresaron ayer a Almogía nues­
tro estimado amigo don Cristóbal Torre- 
blanca Montiel y su bella y gentil herma­
na Anita.
 ̂ Hi,n regresado a Madrid don Luis Ca­
ñedo y su distinguida esposa, hija del 
digno Delegado de Hacienda,don Ramón 
Pajares.
En la iglesia de la Victoria, se verificó 
ayer, a las tres de la tarde, la boda de la 
bella señorita Victoria Sánchez Domín­
guez, hermana de nuestro querido ami­
go y correligionario, don Andrés, con el 
capitán de infantería don Rafael Gonzá­
lez Moya.
Apadrinaron la unión doña Julia Gon­
zález Moya, hermana del contrayente, y 
don José Sánchez Domínguez, hermano 
de la desposada.
Testificaron el |acto los señores don 
Camilo Granados, don Antonio de Lina­
res Enriquez, don Francisco Ojeda Suá- 
rez y ei comandante de infantería don 
Joaquín de ToroLlud.
La novia lucia rico traje blanco y velo 
de idéntico color, prendido con las em­
blemáticas flores de azahar.
Presenció la ceremonia numerosa y 
distinguida concurrencia, integrada por 
los amigos y deudos de los contrayentés.
Estos marcharon en eL expreso de las 
seis de la tarde a Córdoba, Madrid y 
otras capitales españolas.
Deseamos "al . nuevo matrimoriio todo 
género de felicidades.
* En el tren de las doce y tre^^ta y oinco- 
salió ayer para Granad-, de donde se di, 
rigira a Madrid, ,el ¿abio catedrático .de 
Derecho Mercanlií de la Universidad 
Central, clon,.Faustino Alvaréz del Man­
zano,
En el expreso ¡de las seis marchó a 
Mac.rid, con su hija, el teniente coronel 
de Estado Mayor, don Gabriel Morales, 
&yi¥Íante del general don José Marina.
Para Aguilar salieron don José Gutié­
rrez Saíp,mancav familia.’
Reencuentra en Málagá el respótable 
señor clon Diego Roldan, rico propietario 
de Jaén.
lía  sido nombrado registrador de la 
Propiedad en Gaucín, nuestro estimado 
amigo, don Emilio Morato Peña.'
Nuestra más cordial enhorabuena.
Le han sido impuestas las aguas í),au- 
tismales, en la parroquia de San Juan, á 
im hijo de nuestro apreciahle amigo don 
Juan Barceló 6© Torres y de su bella es­
posa doña Concepción Caries Trigo.
A l neófito se le impuso . el nombre de 
Eniiquo, siendo apadrinado por nuestro 
querido anágo don Antonio Barceló Ma- 
duefio y su distinguido esposa.
Se. encuentra en Sevilla el distinguido 
joven, estimado amigo nuestro, don Agus­
tín Armero.
Procedente de aquella capital se ha 
trasladado a Málaga Ja señora marquesa 
de Castilleja del Campo.
Es esperado en esta capital el vicealmi­
rante de la armada, don. Rafael.,Rodrí— 
guez Vera, ayudante del rey.lüf
Ha regrosado a Córdoba, después de 
pasar en. esta capital la temporada de 
j)anos, el secratario de aquella Diputa­
ción provincial, don Filiberto López v 
López. i j
Desde Granada ,se ha trasladado a An— 
tequera, ei diputado a .Cortes por esta úl­
tima población, don José Luna Pérez.
A r r i b é r e i  y  P a s c u a l »
8] por mayor y menor fie Femlcría.
13. Santa María. i3.-Má!aga.
Barría d« co<Ína. HcrrofTiIsnías, Aceros, Chapas 4e einc y tatOn, 
Alamores. CsfaAos, |«{oJas de tala,TornjlUria.ClaYaadn, Cementos, & ir S
Desde el Monasterio de Lupiana,<don-J 
de> temporada, se han,tras­
oía,.o a Madrid los señores marqueses 
__Mrzana llana, .
de m síca  de «María
Los exámenes , .
íiembre del Sep-
aluinnos de enseñanz ® 1914 para 
lugar en este Centro tendrán
^Jómente, de dos á seis i b , ® ® <1®̂ 
Los altimaos se .proveerai.T^'^®'
rrespondientesmairíeulasconíf j*!®
anticipación. <ltas de
i n í i  oficial para el curs ri
1^14 a 191.,) quedará abierta en este r £^ 
Eonservatoiuo, desde el día 20 del co­
m en le. ,
secrelaiio. Placido Gómez de Cúdii, y Gó-
P O Z O S  A R T E S IA N O S  Y  A B IS IN IO S
Sondeos minéros .. Ejstudios geológicos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
G IL  D E  SO L A  H E R M A N O S
M A L A G A
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Oficinas: Lar ios. 6.—Tajlleres: Cauce, 8 y ÍO 
NOTA. Esta casa es la que máa. pozos artesianos ha coastriiido en esta proyincia.
P A S G U A L I N I
ENTRE HOMBRES Y  FIER A S
E N  B R E V E
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Gómez Olalla y 
con asistencia dedos vocales (^ue la inte­
gran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se da lectura al acta de la sesión an­
terior, que es aprobada por unanimidad.
Se sancionan los informes para que se 
reclamen de la Alcaldía de Alfarnatejo 
certificaciones de ingresos para el apre­
mio,por débitos de contingente de 1912, 
a las Alcaldías de Alfarnatejo, Almogía, 
Alhaurín el Grande, Borge, Benamargo- 
sa y Benalmádeña.
Son aprobados los precios medios del 
mes de Agosto ultimo.
Se sanciona de conformidad la notifica­
ción a su patrono de haber ingresado en 
el Hospital provincial,el obrero lesionado 
en accidentes del trabajo, Antonio A lar- 
cón Moreno.
Quedan sobre la mesa los informes so­
bre recepción provisional de las obras 
realizadas en la Sala de San Rafael del 
Hospital provincial, y sobre adopción de 
la expósita María Antonia Adelaida Her­
nández Fernández, de Ronda.
Por último queda también sobre la 
mesa la concesión de la dote de costum­
bre a la expósita Cayetana de la S. T. Le­
brón de Málaga, por haber contraido 
matrimonio.
de ellas, la terrera del Calgiierín, en cuyo 
fondo se observan antiguas cuevas o vi­
viendas árabes; él puente sobre el Al-  ̂
ínanzora, el Recreo, interesante arteso- 
hado del torreón del castillo, interior dé­
la parroquia, etc., etc.
No vacilamos én recomendarla a nues­
tros'lectores por ser interesantísima esta 
publicación y- por la modicidad de su pre­
cio (50 céntimos cuaderno).
Pueden hacerse los pedidos en las li­
brerías, centros de suscripciones y al 




Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregaléjo junto a las cocheras del 
tranvía.
A l contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca,!
NQTíiS BIBLIOGR/iFICaS
De la casa editorial Alberto Martín, de 
Barcelona, hemos recibido los cuadernos 
2 y 3 de los «Episodios de la Guerra n.uro- 
pea», obra que está obteniendo un éxito 
enorme, como no podía menos de suce­
der, tratándose de un asunto que preocu­
pa por entero a la opinión y debido tam­
bién a estar encomendada su redacción al 
distinguido periodista J. Pérez Carrasco, 
redactor-jefe dé uno de los rotativos más 
importantes de España, y ̂  la seriedad 
de la casa editora.
Acompaña el cuaderno 2 un Mapa- 
Muridi á seis tintas, tamaño 28 por 39, y 
16 páginas de texto profusamente ilus­
trado. El cuaderno 3 está integrado por 
otras 16 páginas, en lasque se siguen los! 
preliminares de, la obra, y una hermosa: 
lámina impresa en papel conché. ■
Recomendamos a nuestros lectores di­
cha obra, tanto' por lo módico de su pre­
cio (2.5 céntimos cuaderno), como por su 
esmerada presentación.
Pueden hacérselos pedidos en las li­
brerías, centros de suscripciones y al edi­
tor don Alberto Martín, Consejo de Cien­
to, 140, Barcelona. ,
NTRA. SRÍ. DE LA SOLEDAD
PABRIGA DE CAL Y YESO
En los montes de la Torre del Cuchi­
llo, próxima al apeadero de Bohadilla 
desde donde se hacen las expediciónes.
La correspondencia, a D; José L eón 
Sopza'no, (Antequera).
______Telegramas: L eón S^r z ín h
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piincipal, núm, 12 
¡Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
El vapor trasatlántico francés 
VALDIVIA
saldrá del puerto,de Almería el 24 de Septiem­
bre admitiendo en Málaga pasajeros' de priim'e- 
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga a Almería por cuenta de la Compañía 
para Eío de Janeiro, Santos, Mote video y 
Éuenos-Airuff.
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 28 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
l ío  Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y coñ conocimiento directo para Parana­
gua, Flor ianópplis, Bío Grande do SuJ,Pelotas 
y  Porto Alegre con trasbordo en Eío Janefro 
y  para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Avenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Ah'aSí
Para informes dirigirse a su consignatario 
don Podro Gó oez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrientos, 26,Málaga,_______ ______ '
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la únioa fábrica que hay en Málaga 
— 7 COMPAÑIA 7 —
Especialidad en camas doradas estilo inglés.
Esta casa no vende a plazos; ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de fá- 
fjíica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía?.
Colchones de lana, borra y miráguano. So­
mier de todos sistemas.
A N I S  G I R A L D A
G O G N A G  V E N C E D O R
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M U R O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
6'50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
V inales puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon  ̂Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para,; re­
frescos.
Precios cóñbéncíonales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centres 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los CaballosQi Pasillo Santo Domingo, 
88; Frente, al Puente Tetüáñ.
E sta c ió n  M e te o ro ló g ic a  d e l
In s t itu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 14 de Septiembre de 1914:
Altara barométrica reducida a 0.°, 761‘8. 
Máxima del día anterior, 30‘2.
Idem mínima del mismo día, 22‘0 
Termómetro seco, 26‘2. .
Idem húmedo, 19‘8.
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 13. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana,
Evaporación mim, 4‘3.
Lluvia en mim, 00.
Con motivo de expirar hoy el plazo 
éoncedido últimamente para la expendi- 
ción sin recargo de las cédulas persona­
les, éstas se despacharán' en la oficina 
de los arbitrios, establecida en la planta 
baja del Ayuntamiento,hasta las doce de 
le noche.
Si quiere usted enterarse de la marcha 
de la confiagración europea, lea usted 
«Nuevo Mundo».
’ «Nuevo Mundo» dedica su número del 
sábado 12  del corriente, a los aconteci­
mientos bélicos, que vienen desarrollán- 
!dóse en la Europa central.
«Nuevo Mundo», en su parte gráfica, 
'presenta en el menciónado número: Sol­
dados de caballería francesa socorriendo 
a un herido. La caballería francesa • en 
campaña. Los que caen en el campo de 
batalla. Escenas de la guerra en París 
en los días de la gran tragedia. La lucha 
pontra el coloso germánico: Refuerzos y 
bajas. La epopeya francesa (escenas de 
la guerra), y tres páginas de gran interés 
dedicada a la reproducción de planos de 
los lugares en qüe está ventilándose la 
horrorosa tragedia que conterna al mun­
do, y cuyos planos servirán para la fácil 
compresión de cuanto se relata en el ar- 
, líenlo de fonfio.
Notas de Madrid y provincias, su acos­
tumbrada página de modas, completan 
este número, que acredita la justísima fa­
ma de la popularisima revista de «Nuevo 
Mundo»'.
El juez instructor de esta Comandan­
cia de Marina, cita a José Alcaga, Loren­
zo Canales, José Saberner y Emilio Avei- 
ra, de Bilbao; José Jiménez Leine de AIh- 
mería y Guillermo Navarro Llórente de 
Málaga, para que declaren en la causa 
por supuesto asesinato de Antonio Her­
nández Morales, pasajero del vapor 
éCadiz» en el mes de Mayo de 1912, du­
rante la travesía do Buenos Aireé.
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in> 
testinos con el E lixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
De. la ¡popularisima obra «Portfolio Fo­
tográfico de Andalucía» que edita la casa 
: Alberto Martín, de Barcelona, hemos re­
cibido los cuadernos 2 1 y 22 correspon­
dientes, respectivamente, á Baza y Cue­
vas de Vera.,-
Comprende el primero mí bien.trazado 
mapa a varias tintas, detallada y amplia 
descripción! del partido judicial, con el 
nomenclátor de los Ayuntamientos y enti­
dades de población que lo integran, nú­
mero de sus habitantés, distancia a su 
mayor núcleo de población'y señalando 
los que disfrutan de estación férrea. 
Completan este cuadernó ,diéz y seis es­
cogidos fotograbados, pulcros y de esme­
rado trabajo, sobrésaliendo entre-ellos la 
vista parcial de , la población, casa del 
Marqués del Cadimo, patio,del exconveu- 
to de Domiriicós, ósíálua dé la Virgen del 
Socorro, etc. etc. ,
En el correspondlénle a Cuevas de Ve-
(cuaderno, 82), figuran, igual qué él 
anítwior, el mapa á,', varios colores, del 
partid), judicial; jietállando estudio de su 
territorio, eomprendiéndo su situación, 
extensión y pobíáción, según el último 
censo eíéctua-To por el Instituto Geográ­
fico y Estadístico, completándolo diez; y 
seis hermosísimas fqtohrafías. Resalían,
fas acedías» vómitos, vértigo es» 
tomacal» indigestión, flatu !en« 
cías» dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anem ia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita !a  diarrea y 
disenteria, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las príneipales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
So roRiito foileio équien !o pida.
ELLI.AVERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S  a  u t o s ,  ,1 4 ,.— M  A  L, A  G  A
, Establecimiento de Ferretería, Batería de ; 
Oociña y Herramientas de todas clases.
, Para ftiForeeer al público con, precios muy| 
ventajosos, so venden Lotes de Batería de eoci-ó; 
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘?5, 4‘50, 5‘50, 10‘25’ ;’i 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y  10‘75 en adelante hasta 50{?
Se hace nn bonito regalo a todo cliente cine:| 
compre por valor de 25 pesetas. í
BALSAMO ORIENTAL , |
), Callicida infqlibie: curación-radical de callos, ' 
ojos de gOillos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qnincá- 
11a. Y  í
Unico representante Fex’nando Bodriguez.-^| 
Ferretería «E l Llavero».
Exclusivo dopóeito del Bálsamo Oriental.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil, se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Antonio Ruiz Martín, Francisco Mi^ 
guel García, Francisco Gallardo Luque, 
José Jiménez Martin y Francfseo Martín 
Sánchez.
Por el Ministerio de la Gobernaciún se 
han declarado nulas las elecciones de 
¡concejales que se celebraron última­
mente en el distrito de Casares. ■
En igual sentido se han declarado nu­
las las de Genalguacil y Juzcar.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguiéntes 
señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Victoria: Don Antonio Cardoso, don 
Carlos Morales, don Alfredo Olivera, y 
Salvador Sabio.
Niza: Don Carlos Márquez, don To- 
rímás Gallort, don Cristóbal Pérez y don 
]M. Navarrete.
i Regina: Don Marcelo Roldán.
Colón: Don José Vidal, don Francisco 
Herrera, don Juan Ramírez, don Anto- 
’ nio Lara, don Rafael Pérez, don Manuel 
,‘Narvaez, don Manuel Diaz, don Adolfo 
¡ Merino, don Pablo Montero, don Manuel 
! Sánchez, don José Escobar y don Anto- 
l.nio Fernández. , , ,
¡ Simón: Don David Edery, don Fran- 
í cisco Chiuchiila, don José de las Cuevas 
í'y don Luis Maldonado.
Europa: Don Francisco de Cabo y 
' don Federico Montes.
Albambra: Don Manuel Corpas, don 
Josá Riquelme, don Antonio Ramírez, 
don Juan Pastor y don Alberto Soriano.
Británica: Don Hilario Domenech, 
dou José María España y don Miguel 
Aranda.
El farmacéutico titular del segundo 
distrito de Estepona don José Rodríguez, 
ha remitido a este Gobierno civil nu re­
curso de alzada contra la Junta de Aso­
ciados celebrada el 29 del pasado.
El alcalde de Arebidona ha solicitado 
el ingreso en la sección de alienados de 
este Hospital Civil, del presunto demente 
Antonio Barrio Lara.
lía  sido nombrado en propiedad, prac- 
liéante de esta Prisión, por acuerdo de 
la ¡Comisión Provincial, don Francisco 
Quesada Carrasco.
B I C I C L E T A S A  12‘50 pesetas al meT .  T H O M A N N
Las celebradas marcas inglesas Griffonfis: B. S. A: Brampíon. Las 'únicas que so garaúti-' 
zan dos años. Sin compétencia.
Fonógrafos desde 9‘80-pesetas al mes. Armas de fuego. Cubiertos “ ® Plata. Alumbrado 
a base dé gasolina El ideal en el alumbrado.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga 
El vapor correo francés 
ALGERIEÑ
Todo a jílaMs.—Hgíada tac Bsifa: itiúrti Oalato 6?, SíliUa
saldrá de este puerto el 22 de Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y carga para Meiilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos dél Mediterráneo, ludo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
GARRILLOYCOyP
G R A N A  D A
Abonos y  primeras materias.— Superfosfato de cal i 8|20 
para la próxima siembra, con garantia de riqueza
8 lÜ liap : C P U T C fC S , 23
Para iñfórrríés y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga i i  y  i j . r - G R A N A D A
Se ha concedido un mes de licencia al 
médico auxiliar de la Casa Central -de 
Expósitos, don Juan del Alamo.
Por el Juzgado de instrucción de Cam­
pillos se interesa la conducción a esta 
capital del recluso: Federico Escolera A l­
varez, a disposición dél Presidente de la 
Audienbia.
Desdé" la prisión de Campillos será 
conducida a la de ésta capital la proce­
sada Ana Camacho Pérez, para asistir a 
un juicio oral.
Se han dictado órdenes para que sea 
conducido desde la prisión de San Roque 
a la de Estepona, el recluso Juan Gil 
González, a disposición del juez de pri­
mera instancia.
fl^Los agentes de la autoridad sorpren­
dieron a dichos individuos en su diver­
tida «tarea», conduciéndolos a la Adua­
na, ídon'de quedaron a disposición del Go-' 
bernVdor civil.DE LA PROVIKOA
¡A g u a  d e  A b is in ia  « L u q u e » !
El mejor tinte para el cabello. ̂ 
Venta en farmacias y droguerías.
Cura el estómago e intestinos el E lixir 
Estomacal de Sáié'de Garlos.
T h e o b r o m in a  ¡“ L u q u e , .
¡Harina fosfatada y tacao). -Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en farmaciasy droguerías.
G a fa s  o  le n te s
Cristal de roca de primera clase, mon 
tura de níquel, precio ocho pesetés,—  
Bragueros e.xtranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.— Fajas ven­
trales para señoras y cabálleros desde 
doce pesetas en adelante.— Tirantes para 
corregir la cargazón , de espalda, siete 
cincuenta y veinticinc'd^esetas.— Geme­
los para teatro desde 15''',^asétas en ade­
lante.— Cinta elástica várioSA©®^®® P®®® 
fajas de señoras.—ArtículosP;,de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas jíiara. inyec­
ciones 0‘25 pesetas una.— BazáT Médico 
Optico. Ricardo Creen.— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
S u c e s o s  l o c a l e s
En Sedella cuestíionaron los vecinos 
José- Carrión Cabello, Antonio Fernández 
Cabello y José Santiago Fernández con 
Antonio Jiménez Jimérréz, por oponerse 
éste a que aquéllos regasen unos terre- 
|nos de su propiedad.
El Jiménez resultó con una herida en 
la mano izquierda, siendo detenidos los 
agresores y puestos a disposición dcl juez 
municipal de la localidad.
, P^r la guardia civil de Benamargosa 
ha si(io preso Miguel García Fortes, que
se ha'Ha reclamado por el presidente de 
esta Audiencia;
En la finca «Bombicha» del término de 
Alora, hari sido hurtadas tres cabras de 
la propiedad de Pedro Marios Castro.
La guardá,a civil practicó gestiones pa­
ra la captura de los autores, dando por 
resultado detener a Gabriel Villalobos, 
el cual se confesó autor del hecho, en 
unión de otro Sujeto llamado Francisco 
Reyes.
El detenido ingresó en la cárcel a dis­
posición del juez de instrucción del par­
tido.
En Igualeja ha sido preso Gregorio 
Rodríguez Rodríguez, que se encontraba 
reclamado por el juez: municipal de di­
cha villa.AUDIENCIA
En el establecimiento de tejidos de los 
señores Gómez Hermanos, penetraron 
ayer dos mujeres llamadas María del 
Carmen Morales Morales y Antonia Sán- 
chez^Martín, e intentaron apoderarse de 
unas piezas de tela, siendo vistas por un 
dependiente que «estropeó» la combina­
ción a las citadas individuas.
El guardia de seguridad número 40 
las condujo a la Aduana, donde se des­
ataron en toda clase de improperios, en­
contrándoles los vestidos y delantares, 
propios para trabajar como «mecheras».
Ambas se encuentran a disposición del 
Gobernador civil.
Juicio suspendido
ír^El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala segunda, fué suspendido por en­
fermedad del procesado.
Condena
Ha sido condenado a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor Antonio 
García Olalla, que estafó varios muebles 
por valor óle 174 pesetas a don Gabriel 
Carrasco, Auya vista se ha celebrado ha­
ce varios dígis.
Por los vigilantes señores Durán y Lá 
Chica fué detenida ayer Victoria Mesa 
Bernal, cuya captura ' interesaba el juez 
de instrucción del distrito de la Merced.
Victoria ha ingresado en la cárcel a 
disposición de dicha autoridad.
Señalamientos para hoy
Sección 1,̂
Vólez-Málaga.—  Incidente d© apela­
ción por deliio electoral.— Letrado, señor 
Baeza.— Procurador, señor Trujillo.
En la calle Ancha del Carmen se en­
contraba ayer promoviendo, un fuerte es­
cándalo Antonio Luque Valle (a) «E l 
Leonardo».
Una pareja de seguridad lo trasladó a 
la prevención.
En la barriada del Palo fué detenido 
ayer por el guardia municipal número 
31, un sujeto Ilámado Pedro Molina Gon­
zález, quien dió una gran paliza a su es­
posa, produciéndose el consiguiente es­
cándalo.
Tan «cariñoso» marido ingresó en los 
calabozos de la Aduana a disposición de 
la primera autoridad civil.
En el Mercado se encontraba ayer, 
aprovechando una ocasión para apode­
rarse de algo ajeno, el conocido tomador 
Salvador Pérez, siendo visto por una pa­
reja de seguridad, que lo condujo a la 
Aduana.
Pasó a la cárcel, donde sufrirá una quin-
En el paseo de Reding fué atropellado 
ayer tarde por el automóvil núm. 6.124, 
el niño de doce' años, Vicente Buade 
Sánchez, resultando ,con una contusión 
leve en la pierna derecha y otra en el 
ojo izquierdo, ambas de pronóstico leve.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro delHospital Noble.
El chauffer, llamado Manuel Cañete 
Andrade, quedó en libertad por garanti­
zar su persona.
De lo sucedido se ha dado cuenta al
Juzgado municipal de la Alameda.
En la Inspección de policía se peisonó 
anoche Luis Alaci Leiva, natural de A i-  
mogía, manifestando que al salir de la 
barbería en que trabaja, situada en Puer­
ta Nueva, se le presentó un sujeto lla­
mado Luis Juárez Quero, insultándole y 
amenazándole, lo cual hace casi diaria­
mente.
La denuncia ha'sido cursada al juzga­
do municipal de la Alameda.
I l o t a s  d e  M a r i n a
En el vapor coiTep llegaron ayer de Meli- 
11a los pasajeros don Luis Ruano, doña Enri­
queta Salinas, don Eusebio Torrealba, don 
Miguel Ruano, don Vicente López, don Ma­
nuel Bartolomé, don Manuel Caballero y don 
José Lorca.
Se ha pasaportado para San Fernando al 
recluta de infantería dé Marina, Antonio Ro­
jas Pérez., '
Hoy se celebrarán en la' Comandancia de 
Marina, exámenes para patrones de peséa.
íin a c io n  c o m e fc ia
Vapores entrados
Vapor «Valencia», de Sevilla,
» «Tritón», deDenia.
»  «Luis Vives», de Meiilla.
» «Fortuny», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Luis Vives», para Meiilla.
» «Segundo», para Barcelona.
» «Santa Ana», para Almería.
»  «Cabo Cullera», para Barcelona. 
»  «Alerta», para Ceuta.
»  «Valencia», para Barcelona.
» «Sevilla», para Ceuta.
S E P E L I O
En el Molinillo se encontraban anoche 
promoviendo un monumental escándalo, 
en estado de embriaguez, dos sujetos lla­
mados Emilio Contreras García y Pablo 
Vidal Suárez.
A la s  nueve de la mañanase verificc 
ayer en la necrópolis'de San Migúele 
sepelio del que fué en vida estimade 
amigo nuestro, don José Valera ) 
Fernández del Villar, hermano politice 
del exalcalde liberal, don Joaquín Mado- 
lell Perea, nuestro distinguido compañe­
ro en la prensa.
Las simpatías de que gozaba el finado 
se evidenciaron en el triste acto,acudien­
do a. rendirle el último trfouto de amistad 
y respeto a su memoria numerosos ami­
gos. _
Reiteramos a la viuda, hijos, a nuestro 
compañero, don Joaquín Madolell y de­
más familia doliente, la expresión de 
nuéstro pésamo.
P A S G U A L I N I
EN TRE HOMARES Y  FIERAS
e n  b r e v e
)
)
página tercera EL PÓPÜLAR Martes 15 Septíembte 1^14
Estado de las operaciones de ingresos y  pa- 
^ gos veriíicñ,dos en la Caja municipal duran­
te el día ó de Septiembre de 1914: 
INGEESOS .
Pesetas.
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios. 
»  »  Matad í r̂o. .
Id. Palo . . . . 
Id. Teatinos. . . 
Carnes. . . . .  . 
Inquilinato . ’ . . 
Patentes . . . , 
Solares. . . . . 
Mercados etc. , . 
Cabras etc . . . 
Timbre sobre es­
pectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . 
Carros y  bateas. . 
Pescados. . . . 
Acarreto de car­
nes . . . . , 
Extraordinarios. . 
Arrendamiento de 
























Jornales de Matadero. . . .
id. id. rurales . . . . .
ÍSi de Brigada Sanitaria . . .
Id. de Parque Sanitario . . ,
Id. de Riegos. . . .. . . .
Id. de Acarreto de, carnes. . .
Id. dé Obras públicas . . . .
Contratista de limpieza . . .
Diputación Provincial. . . .
Obras nuevas.............................
Instrucción pública...................
Recaudación de impuestos . ^
Menores . . . . . . . .
Material del Matadovo, . .
Mobiliario . . . '.................
Camilleros. . . . . . . .
Total de lo pagado. . . . 18.347*59 
















LN T R E  HOMBRES Y  FIER A S
EN BREVE
T e a t r o  ¥ i t H l  A s í a
!0
8*50
TOTAL. . . . . . . 21.946*07
Recandación del
arbitrio de carnes
, Día 11 de Septiembre de 1914
Matadero . . . .
Pesetas.
. 2.101*67
»  del Palo . 13*26
> de Churriana. . 71*73
> do Teatinos . . 10*84
Suburbanos . 000*00
Poniente . . . ~ . . 114*40
Churriana . . . . . 20*18
Cártama . . . 1*04
Suárez . . 0*00
Morales . . 0*52
Levante . . . . 4*04
Capuchinos. 0*39
FeiTocarril, . . 20*46
Zamarrilla . . 2*08
Palo . . . . 9*46
Aduana . . . . 0*00
Muel l e. . . . 00*00
Central. . . . ,. . 000*00
Total . . 2.373*Q'Í
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las r e ^  sacrifica­
das el día 12 de Septiembre su p ^ o  en canal y 
derecho de adeudo por todos Cj^ceptos:
24 vacunos y 6 terneras, p'eso 3.3'42*500 ki­
logramos, pesetas 334*25. /
66 lanar y cabrio, peso,;737*000 kilógramos, 
pesetas, 29*48, '
40 cerdos, peso S.-JcCÍSíboo kilógramos, pese­
tas, 340*55. '
0*^arnes fresca^,, peso 5 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Cártama, peso 128*00 
kilogramos, pesetas, 12*80.
Total dié peso, 7.618*000 kilógramos.
Total adeudo, 717*58 pesetas.
Cementerios
PiCcaudación obtenida en el día 12 de Bep- 
tí*jBibre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 509*00 pesetas.
Por permanencias, 37*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registi-o de panteones y  nichos 00*00.
Total 546*50 pesetas.
DEIE6.IGÍ0H M  HACIEKDI
Por diferentes cotíceptos ingresaron ayei* 
en la Tesorería de Hacienda 136.432*04 pe­
seras.
Ayer constituyó en 1.a Tesorería de Hacien­
da un depósito de 30 pesetas don Francisco 
Morales Baetía, por el 10 por 100 déla subas­
ta de aprovechamiento de esparto del monte 
denominado «La Sierra» , de los propios del 
pueblo de Alh^urin el Grande.
 ̂El ingeniero jefe de montes comunica al sê  
aor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudiicadal l̂a subasta de aprovecha- 
iniento de aparto, dél monte denominado 
«Sierra P in te», de los propios del punblo de 
Casaraboneía, a favor de don Miguel Martin 
Berlanga,..
La Aldministración de Propiedades e Im- 
puesí ĵs ha aprobado para el año actual el re- 
paite del inlpiaesto de consumos del pueblo de 
taftama.
Por el Üíinisterio de la Guerra han sido ’con- 
■cedidos los siguientes retiros:
Don Felipe García Baltasar, coronel de in­
fantería y 600 pesetas.
Lereiteo Vico Ortega, guardia civil, 38*02 
pesetas'.
Andrés Mayorga Cuesta, carabinero, 41*06 
pésetes.
Oon Juan Prieto García, sargento de la 
Ardía civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Tomás Cortés García y  doña Guadalu­
pe Hierro Mérchán, padres del soldado Ma­
nuel, 182*50 pesetas.
Doña Cayetana Eoldán Pahón, huérfana 
del teniente coronel don . Cayetano Eoldán 




So han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
L Esta casa ofrece un magnifico snrtidc en gé­
neros negjroB de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja. , 
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, ores îones, batistas 
para todos los gustos y en todos procios.
 ̂Constantemente hay gi’an existencia de ar- 
tionioa blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
, , , ,  E L  ^ O R T E
rábrica üe helados estilo. INGLES, y 
refre.scos de tocias ciases 
rozos DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este establecimiento, tínica de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de- 
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
Con asistencia de numeroso público se 
celebró anoche en o.ste teatro el beneficio 
de la géníil tiple Cándida Suárez.
Eu primera sección sé interpretó el se- 
gun.do acto de la opereta de Leo Fall 
«Princesita dcl D'oll.ar».
En segunda sección, doble, se puso en 
escen a^ ^ gn p d o  écb  dé la p.eciosrco- 
media de:M.arlinez Tirana»,
y se. estreno ía zar-^cla en un acto, divi^ 
dida encupti^u^dros, de Rafeel Alarm 
con rau ^ j^áe l maestro San .losé; <<Eí úl- 
brindis». , , i.
 ̂ Alaria, el sirnpáh'co caricato, nos ba 
demostrado anocho que,- si es un exce­
lente actor cómico también es autor 
. afortunado.
Aunque el asunto de «Ei üllimo ,brin- 
 ̂ dis» está ya muy manoseado y obras de 
igual tomlü y í'orina nos son sobrada­
mente conocidas.
Alaria ha tenido el acierto de confec­
cionar algunas escenas de gracia que 
sostienen el interés,del público y lé'di­
vierten.
En lo que ño ba, acertado el autor és 
en la medida, do su.o.ln-a. Las propcreio- 
nes son excesivas; de ahí que el publico 
en algunos, momentos muestro iuipa- 
ciencias justificadas,.:"
Suprimiéndolo el segundo cuadro que, 
.además dé ser insulso sobra por comple­
to y no tiene justificación ni hace falta, 
la obra queda en proporciones muy acer­
tadas para que el público Ja acepte des­
de el principio al fin.
El maestro San José no es un .«inspira­
do» ni dará al arte musical originales; 
producciones, pero domina la técnica 
m uya conciencia de lo que hace y sé 
ve bien a las claras en todas sus partitu­
ras sus Enuchos anos dirigiendo orques­
tas deb género chico.
■ Sus partituras salen triunfantes a fuer­
za de metal y ,de efectos.
Para este género teatral indudablemen­
te es lo: más acertado. ,
La obra, sino en conjunto, en casi su 
totalidad gustó, y lo mismo la música, 
aplaudiendo el público al final de todos 
los cuadros,, menos en el segundo,.-
De la interpretación solo merecen elo­
gios Alaria y Blanca Suárez.
El resto de los artistas, como - de cos­
tumbre, no se sabían sus respectivos pa­
peles, y así pudo '̂ apr,eGÍarlo' el público, 
que ya ánoche, decididamente, siseó- a 
los intérpretes.
Alaria, como i«cosa» suya,Trabajó con 
mucho entusiasmo,conquistándose aplau­
sos muy justicieros.
Cándida Suárez cantó con mucho gus­
to en «La Tirana» y en «Las princesas 
del dollar», siendo aplaudida repetidas 
veces.
Los amigos y admiradores la obsequia- 
roii con canastillas y ramos de-ñores.
Cine Pascualiñi
Una intrigante y magnífica película se 
estrena hoy y se titula «La  joya de la rei­
na», de 1.500-metros,,y cúyó argumento 
contiene infinidad de peripecias dignas 
de admirarse. ,
Completan el programa la última pror 
yección de la cinta de actualidad «E l, 
conflicto austro'-servio», y las preciosas 
películas-«Las espuelas del hariclido» y 
«La  señora quiere ser propietaria» y 
estreno de Revista Pathé númeim 288.
Salón 'V’iotoria Eugenia
Para hoy. anúncia' este cómodo Salón, 
la m agnifica cinta titulada «P a ­
sión faíal» que a su gran arte une un ar­
gumento basado en asuntos de - guerra, 
de tal interés que está llamada a obtener 
gran éxito.
También se estrena la preciosa pelícu­
la «E l cuarto número 7 y quinto númei’o 
406» formando eil conjunto un programa 
de buen gusto y variedad.
Petit Palais
BAÑOS DE LA  ESTRELLA
DE a s u a s  0£ ü AR y D U L C E . - - - P L a Y a S  de  La M L a G U E T a
M  A .  I j a . G  a
TE.MPOR;úDA d e l  1.« d e  j u l io  a l  30 DE SEPTIEMBRE  
M E D IG Q : D Q N  JO S IM F  E L E  IT  IE  R I
M A R R U E C O S
. rtíi ÉaR.AFU)
Madrid 14-1914.
P o s ic ió n  o c u p a d a
LARACIIE,.-Comuniea el general Fer­
nández Silvestre, que en la mañana do 
hoy, llevando, a sus órdenes al coronel 
Sedeño con fuerzas de las Navas, el ta- 
bor de Arcila, una batería montada, un 
escuadrón do Alfonso X II y una sección 
do Castillejos, se apoderó de Kudia Sarf 
el Haman, y copó una guardia fuertí- 
ménte atrincherada, sobre el vado dé! 
mismo nombre, quedando Ferp nuestro 
poder 31 muertos y 4 prisioneros;, v ' ^
A l retirarse eLeneimigo lo cogimos 
fusiles.
Por nuestra parte, tuvimos; müeríós, el 
segundo teniente de Castiliejosl don José 
Sánchez López; el soldado de dicho es­
cuadrón, Ignacio Pérez Pérez; y tres as- 
karis del tabor de Arcila; heridos, el 
primer teniente de Intendencia', don 
yVdolfo Meléndez, ei primer teniente del 
tabor do Arcila, don José Valdés, seis 
soldados-y veinte askaris.
’El general hace una recomendación 
especial del teniente muerto, don José 
Sánchez.
. TAjMQEÍl;— Se ha oído un vivo fuego 
de fusil y cañón a poca distancia de esta 
capital.
Indígenas llegados del campo dicen 
qué el cañoneo procedía de los españo­
les.
Los proyectiles caüsáron danos enor­
nes en los rebeldes, que consideraban 
inexpugnable la posición de Sarf el Ham- 
man, donde tienen éstablecitio su cam­
pamento.
Asegúrase que los moros tuvieron nu­
merosos muertos y heridos, contándose 
entre los últimos el famoso Mohatar Es- 
segner, de una cabila perteneciente al 
poblado de Angheraí.
Nuestras tropas recogieron muchos 





SAN SEBASTIAN.— El martes a las 
ocho de la noche marchará' a Madrid la 
familia real.
D E  § m m
La interesante película «Los lobos del 
mar», ha constituido para la empresa dal 
Petit Palais, donde se ha proyectado, un 
éxito definitivo.
«Los lobos del mar» es una preciosa 
cinta de interés manifiesto que entusias­
ma tanto por su argumento como por las 
bellezas de sus,fotografías.
La casa Aquiía, que a tanto bueno nos' 
tiene acostumbrados, há hecho una obra 
admii’ablp y. e l público aplaudió, tan bella 
producción.
Hoy la película de largo metraje «Su 
Majestad el dinero».
iAQUlNABII FERFECCIOfüD A 
PARIíiOÜNOS DE ACEITE





A  las tres y media comenzó el Consejo' 
de ministros,y terminó a las cinco y me­
dia, facilitándonos las siguientes referen­
cias)
Dióse cuenta de los telegramas relati­
vos a la guerra europea y de las noticias 
oficiales sobre la operación de Larache, 
conviniéndose en la necesidad de adoptar 
algunas medidas que aseguren la tran­
quilidad completa de nuestras plazas y 
campamentos.
Se trató de las peticiones que formulan 
diferentes elementos sociales acerca'de 
la creación de nuevas industrias para 
sustituir a las qué nos surtían del extran­
jero de primeras materias importantes 
para nuestras fabricaciones.
Planteada de lleno la cuestión, acor­
dóse la creación de una Junta, de la que 
formarán parte personal oficial del mi­
nisterio de Fomento y de otros, y deter­
minados elementos importantes, cuyo 
organismo se encargará de; tomar inicia­
tivas y de G-síimular lo necesario a los 
elementos capitalistas para que se,apro­
vechen los actuales momentos,en benér^
ficío de la producción industrial nacio­
nal.
También se ocuparon de lo referente a 
los: medicamentos, y como'resulta injusti-; 
ficada ía subida de precios, encargósé-al 
ministro de la Gobernacjón .que se eafre- 
visté con el presidente y'Síndico del gre­
mio de farmacéuticos para ver de subsa­
nar ese estado de cosas.
Sánchez Guerra dijo que le habla visi­
tado una comisión d̂ 3 Ceuta para recabar 
del Gobierno que se considere como de 
industria nacional la importación de pes­
cado de Ceuta, pues no hay razón para, 
que los productos que de dicha proceden­
cia entran en España paguen derechos 
como una industria extranjera.
^E1 ministro de Hacienda quedó encar­
gado ele examinar y resolver este: parti­
cular.
Torabién.ííé sstudió el relacionado con 
la peticióp de la Cámara de Comercio es­
pañola de la Habana.
Bugallal quedó en proponer la solu­
ción.
Examináronse las solicitudes’ 
caldo de Barcelona, que ba entregado 
una nueva nota haciendo aclaraciones 
sobre las demandas ya formuladas, que­
dando encargados los ministros de Ha­
cienda e IiistrucGión de redactarlas y es­
tudiar entonces la ponencia.
Asimismo Se trató de lo que interpsa 
la Cámara industria! de Madrid, con mo- 
,l,ivo de la crisis que atraviesa la indus­
tria de, construcción, y do otras peticio­
nes del alcalde de. Zaragoza, muy inte­
resantes para aquelta provincia, pues se 
refieren a la industria y el comercio.
Estas peticiones las examinarán los 
ministros de Hacienda, Gobernación y 
Guerra, proponiendo la oportuna solu­
ción. ■.
Seguidamente se aprobaron los expe­
dientes que se detallan.
Ensanche de la dársena del puerto de 
Ferrol.
, .Adoquinado de las zonas primera, se­
gunda y tercera del muelle del puerto de 
'Tarragona, que so ejecutará por admi­
nistración, siendo su importe de 325.000 
pesetas.
Aceptando la oferta hecha para la ad­
quisición de una casa con destino ál ser­
vicio de Central de señales marítimas, 
por 160.000 pesetas.
Visita e imposición
Mañana visitará el ministro de la Go­
bernación el Instituto de Alfonso X III, y 
probablemente también mañana se veri­
ficará en el Hospital provincial el acto 
dé imponer Sánchez Guerra las insig­
nias de la orden de Beneficencia a la  su- 
periora y hermanas de la caridad de di­
cho establecimiento.
Diputado
Para la vacante de diputado que existe 
en Santa Cruz de Tenerife, se indica a 
don Javier Bores Romero.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que 
sigue:
Convocando a los constructores nacio­
nales de mobiliario escolar, para que 
presenten, en el término de veinte dias, 
modéTbs de mesas y bancos.
Advirtiendo que para el ejercicio de la 
enseñanza privada en los colegios incor­
porados a Institutos, es indispensable un 
director técnico y cinco profesores que 
figuren en el cuadro respectivo; y ade­
más de. poseer el título académico co­
rrespondiente, han de pertenecer al (Co­
legio de ,doctpres y licenciados del distrito 
úniversitario respectivo.
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Instalaciones para elaborar grandes y peque­
ñas cosechas, por los sistemas corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos y sin agua ca­
liente, conloB mayores rendimientos y las más 
selectas cualidades.
Óentenares de instalaciones entre Portugal y 
España,
BalfcontíJa, O r t a  y  C o m p a ñ ía .
Gran fabrica de construcciones metálicas en 
'Sevilla.
táciones, y un diputado. El objeto de toda venta par­
ticular era derribar la monarquía, a cuyo fin s,e había 
instituido el carbonarismo; se ocupaban poco en re­
construir, lo que pretendían era reconstituir. Echara 
los jesuítas, echar al rey, romper cualquier yugo 
apresor; tai era el objet^ que se proponía alcanzar
todo carbonario, deponiendo sus simpatías por esta
o la otra forma de gobierno. Bonápartistas, orleanis- 
tas,republicanos, estabarí todos confundidos, y sí Mr. 
Jackal hub’era tenido los cien ojos de Argos, hubie­
ra visto sin duda brillar en el fondo de las Catacum­
bas, en algún ángulo opuesto al de los bonapartistas, 
las antorchas de los orleanistas y de los republica­
nos.
Cada venta particular, como hemos dicho, tenia 
un disputado; este diputado delegado por ella, forma­
ba parte de la venta central. La venta central, como 
la venta particular, se componía de veinte individuos, 
que no eran sino los veinte delegados de otras ventas 
particulares. La venta central estaba organizada co­
mo la venta particular; elegía también un presidente, 
un censor y un diputado. El diputado de esta venta 
era delegado cerca de la alta venta, la cual se compo­
nía de todas las notabilidades militares y parlamen­
tarias de la época. Esta no llegaba nunca a reunirse y 
el delegado de la central, no se ponía en relación si­
no con uno de sus individuos. Así los mismo afilia­
dos casi no ssbian los nombres de los individuos
•:i- _ ________________________________________________________________ __________ _________ ________________________
Ic^pcíll I f
Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega, calle Capuchinos n-° 15 
C A S A  F i n S B A M  A E M  E  £. A Ñ O  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dios número 26, 
expende vinos a los siguientss precios:
VINOS DE VALD EPEÑA T IN TO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . . . . . .  Pesetas 5
1[2
ll4
Una botella de 3[4 » >  »  »
Vinos Valdepéna Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blaueó ptas. 
1¡2 > 8 »  »  » »
ll4











Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen »  
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 







Comunican de Amberes que una pa­
trulla alemana sorprendió un automóvil 
en el que viajaban dÍYorsas personalida­
des belgas. A  ,
•: Como a la intimación que formulara no 
détenerse el vehículo, los ale­
manes hiciefoN^üT.SO.^ matan^ al capi­
tán Anskar y conde e hi­
riendo gravemente al prNflipe Sisnear.
'«\Jinps
Noticias del mismo origen asegurad- 
haberse comprobado que las costas bel­
gas están llénas de minas submarinas, 
colocadas por barcos de vela alemanes.
La gran batalla
Se conocen nuevas noticias de la gran 
batalla librada últimamente; entre fran­
ceses y'alemanes.
El general que manda las fuerzas del 
ejército,de la República concentradas en 
Domartín paraf la defensa de la capital 
de la misma, atacó a los alemanes, y el 
jefe de éstos, general von Kluck,^ ante la 
superioridad del número, ordenó el re­
pliegue de su ejército, viéndose obligado 
a sacar tres cuerpos do ejército el gene­
ral Morin para internar al enemigo.
Esto disminuyó las fuerzas que lucha­
ban contra los ingleses, que aprovecha­
ron la situación para atravesar el Mame, 
obligando a replegarse al centro y al ala 
izquierda de los alemanes.
De Londres
Captura
I^Un crucero inglés capturó dos buques 
alemanes que se dodicaban a, colocar mi­
nas en el mar del Norte.
También se sabe de,otros diez buques 
alemanes que las colocaban en la desem- 
bocadui’a del Báltico.
*' Choques
El buque inglés «Imperialy», cuando 
navegaba a la altura de Penney, chocó 
con una mina y se fué a pique.
igual suerte corrió en el mar del Nor­
te, por idéntica causa, otro buque britá­
nico. el «Robigo»,
Desaliento
Dicen de Roma que las noticias recibi­
das de Viena dejan entrever que allí cun­
de el desaliento, por el desastre dé los 
austríacos.
Fusilamientos
De San Pelersburgo comunican que la 
condesa Kleway Ulchel y el general 
Déalbwsky, a quienes se acusó de facili­
tar al Estado Mayor alemán los planes 
del ejército moscovita, fueron fusilados.
Príncipe muerto
Ha fallecido en el hospital, á ■ conse­
cuencia de las heridas que sufriera en la 
última batalla, el príncipe Joaquín, hijo 
del kaiser.
Cable cortado
Se dice que los alemanes han cortado 
el cable qqe une a Canadá y Australia.
Derrota
. Según las noticias de Rema, los rusos 
han sufrido una derrota, pero no se tie­
nen detalles. .
Comunicado
El último comunicado oficial francés 
nada do particular participa.
Insiste en que el enemigo continúa re­
trocediendo lentamente, y asegura que el 




Parece que han sido llamados con ur- 
gerteia los agregades militares de las era- 
bíijadas alemanas de Berlín y Viena, su­
poniendo que esto signiñea tirantez de 
relaciones con ambas potencias.
Revés
Dicen que nuevamente han sido derro­
tados Jos rusos en las cercanías de Koe- 




Noticias de Amberes aseguran que los 
belgas han tomado'la ofensiva, con éxi­
to satisfactorio.
De Lovaina hicieron una salida, obli­
gando al enemigo a retirarse.
Refuerzos
Las fuerzas inglesas desembarcadas en 
Ostende se hallan dispuerias a entrar en 
batalla.
Austríacos y rusos
Informes de Viena afirman que los 
austríacos, rechazaron a los rusos, a 20 
kilómetros de Lemberg; pero el ala iz­
quierda se replegó hacia Robcruska y 
Lublin por la superioridad del enemigo, 
verificándose el movimienio ordenada­
mente.
Otras noticias aseguran lo contrario,, 
diciendo que los rusos derrotaron a los 
austríacos haciéndoles 30.000 prisione­






Atenuando los efectos de la retirada,en 
el consulado germánico de la ciudad con­
dal ha facilitado noticias procedentes de 
Amsterdan, y en cuyas informaciones de 
origen tudesco se consigna que los fran­
ceses han sido derrotados después de 
cinco días de lucha.
Se habla de éxitos para Alemania, di­
ciéndose que el plan de reü’oceso del ala 
derecha de los teutones estaba previsto, 
efectuándose para no comprometer al 





El general French confirma la retirada 
general, desordenada y mortífera, de los 
alemanes.
De Vitoria
Al regreso de una romería, entablóse 
reñida lucha entre francófilos y genna- 
nófilos, y salieron a relucir las armas,
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que formaban la venta suprema, y hoy mismo apenas 
se sabe la mitad de ellos.
Los principales eran: Laíayette, Voyerd‘Arges©n 
Laffitte, Manuel, BuonárDtti,Duponli (de L ‘ Eure), 
de Schonen, Merillou, Barthe, .Teste, Rouer, Boin- 
villiers, los dos Scheffer, Bazard; Cauchois-Lemaire, 
Corcelles, Santiago Kockin, etc.
Concluiremos repitiendo que los elementos de 
que se componía el carbonarismo, estaban lejos de 
pertenecer a las mismas doctrinas políticas, y que
menestrales, estudiantes, artistas, militares, letrados» 
aunque marchaban por caminos diferentes, iban diri­
gidos por la misma causa, es decir, por inn odio ar­
diente contra los Borbone.s de la rama primogénita.
Y  ahora que nuestros lectores saben tan bien co­
mo Mr, Jackal, que el orador acababa de ser enviado 
como delegado a la venta central, sigamos nuestro 
relato.
Después de partir el disputado, se produjo un 
desorden tumultuoso; cada uno de los individuos 
quería hablar sin esperar turno, unos, por hacerse, oir 
daban gritos estridentes; otros agitaban sus antorchas 
como si fueran sables o espadas; por fin, aquello era 
una confusión terrible, y los resplandores de las an­
torchas agitadas, dirigiéndose en mil sentidos di­
versos, parecían simbolizar la imangen de los pen­
samientos confusos y divergentes de todos los indi- 
yiduos de aquella misteriosa asamblea.
—¡Oh! ¡oh!—murmuró Mr. Jack a l^ , no
i
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resultando tres heridos graves y tres le­
ves.
L e rro u x
El señor Lerroux salió de Hendaya 
para Cataluña.'
D iscrepancias
En los circuios politices se ha hablado 
esta noche insistentemente de haber au­
mentado las discrepancias políticas exis- 
íontes entre Romanones y Carda Prieto, 
llegando a afirmarse por alguien que las 
diferencias habían adquirido carácter 
personal.
PASCUALIKI
E N T R E  H O M B R E S  Y  F I E R A S
EN BREVE
Lá H.LEGeŝ ,
RESl ALUÍ-AW r'Y t lENliA ^INOS
— !Jií —
. GIPRIAIÍO
bervicio y cub ertr> •- .^.jaoavpa — — — — —
~  , ;̂ ‘̂ ^Foi8lidaci ©II vinos di) ios M.;r.ies
. .,3, MAÍRIN' GARCIA, IB'_ î iim71111 iTim Arg¿wwja
«STlSISS P l l l l II í
En la sección de priftiÓM ensenanzíá 
se encuentra a disposición de doña Ma­
ría Aurora Rodríguez, un título dé rha’éffi 
tra superior, procedente 'dü liá ÍÉScueia 
Normal de Toledo.
mimumtmawmimumm iVir* fefiaamwpn'wng——
REGISTRO C IV IL
Juzgado de la Alameda.
Ñacimientos: Felipe García Miiñhz, ilafael 
García Moreno, Eugenio •Mar'ííoS Ruano y Jo- 
fie Palomo García,
Defunciones; Don dt)sé Valera Fernández 
del Villar,
Juzgado de In Merced
F^^^Eiieutos: Antonio Quirós Pérez. Andrés 
González, Antonio Narbona Serrano, 
.liaría de la Concepción Jiménez García y  Ma­
nuela Sánchez Gallardo.
Defunciones: Rafael López García, Cándida 
Porta Toma ti, Cándida Grovotto Macias, Vic­
toria Ortega Éamire.i y  Maria Alcántara Ro­
sas.
Juzgado de Santo Domingo 
¡ |Nacimient's: Marcelo Boulaga Forte y An­
tonia Moreno Pneno.
Defunciones: Enrique Madueño de la lle ­
va, Josefa Mena Jiménez, Gonzalo Sánchez 
Martin y Gertrúdis Gómez González.
■ccnffnwnat .nwuwBwta; ja:Hi»qw(awTOBaLcme»ae5PPjasaaguay>g aaaBCTôAitOTcct.icw
?in el Salón Capiluhu' se i'eunió ayer 
larde la Junla local dp primera enseña ti­
za, adoptando importantes acuerdos que 
publicaremos mañana; ' ' ;
De.s lc el 15 del actual hasta el .10 del 
mismo, queda abierta en la Academia de 
Declamación, la matricula ordinaria pa­
ra el curso a 1914 a, 1915.
Por acuerdo del clanslro y siendo im­
portante número de alumnas y alumnos 
procedentes del cursó anterior, solo so 
admitirán de nuevo ingresó, en el presen­
te, quince aluvnnas y treinta alumnos. 
Los solicitantes debei-án sor mayores de 
catorce “años, saber leer y esci-ibi:' c - 
rrectamonto. Las tnenores y los menoi'i'.-; 
de e.sta edad solo podrán sei' aumiính'.., 
como oyentes.
Las matrículas se harán en ''^'F,eérola- 
ria de esta Academia (Gra- . ■ n.,,
piso principal), de 7 ^  ¿ 8 “ l 2 d o 'l 'i
noche.
j'd Directo^ .̂  ̂ Raíz BQrrcfjo.
BOS.i'iTIN OFICIAL
El do ayer publica lo siguiente:
Real orden dol uiini&terio de V avlua apro­
bando el regiiiuiento para el servicio do las 
iustíilaeioue.s o inspecciones de la rad otele- 
gvafi a bOnio de los buques de comercio.
-  Expo.dcióii y real orden del ininLster'Od) 
la Gol)oniaeióu relativos al monopolio del Co 
rreo a ipie Iniecn referencia los artículos 2.° y 
J.ii del reglamento de 7 de Junio de 1898, que 
ce 1 i ni Hará en lo sucesivo a las cartas y tar­
jetas postales.
• (.hreiiiar de la Administración de contri- 
iiiieiones referente al impuesto de utilidades.
— Kvli u,o de la Jefatura de minas sobre so- 
■lieiti.i l di! pertenencias.
J-,oyeeto de disUibación 
Ayuntatuiento de c5pq.Qypondiente al
Uie.sde
A .iiiK.iu Atlminístración especial
" ,urtS arn inbi.da.; convocando a junta ad- 
. ĵti’.î trativa p iiH d día 24 del corriente, a 
Ju oi Feiuández Carrióii.»
—Kd ot de varias alcaldías y requisitorias 
de divoisos juigados. _______
S E  A L Q U I L A
nncóu od) p'so con agua abundanta ón calle 
J uan dtí Padilla número 18.
Precio arreglado,
í ^ r r é c á r r i i é s  feÜÍ>ür^3anos
Bellidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m.
JJTren correo a los 2 t. ,
Tren discrecional a las 7,<39J>. . Á
Salide.9 de 'ütVii pitra Malaga S
.Tren hiéícáncias con viajeros a las 6,15 m, ; 
Tren discrecional a las 11,15 m. F
Tren correo a las 5,15 t 'a
Salidas de Málagapara Vélen :
Tren mercancías con viajeros a las 8.15 ra>v 
Tren correo a las 2,15 t,. ¿
Tren discrecional a, las 7,l5fc. $
Batidas de Vélen para Málaga ■ i” 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. l
Tren correo a las 5>20 t. . F
S E  A L Q U I L A  i’
un sótano propio para almacén, MM'nilIo
Aceise, 8.
' ivtiT IIIII III iii I iii rn-T—nrn-irri-nrrnTrufliM 11IIII mi< ■ n.ri.̂ i . miM̂■':
SOCIEDAD SU 24  Ot S E S U R O f
C0.Í9TR4 i os Ate 0E»T£S
E N  W I  IVT  - . R T i l U  n
F U N D A D A  E S  ,1875 ;
í^raücós.
Capital siisci'ipto. . . . . 1 ü.OOO.üOO "p
»  desembolsado i . . ,5.500.000 vi
Reservas liquidas totales . . 40.783.0-iá
Valores eu 31 de Diciembre do 





Contra la vespousabilidad civil. 
Vitalicios.
De viajes.
' De viajes maritiinos.
Francos.
Indemnizaciones [lagadas has­
ta .31 Diciembre 1012 . . . .  236.27!.'M2.;.5 
Primas cobradas en ÚR2 . . 88.;i >7 íct.ol
Deleg-ación general pai.a Es.., alia
? w .  S t d Í E f  á
Fuer La del Sol ¡i y ¡2. - MADSVJ 
Delegado para Málaga y su provincia.
R. ü'fewh " h 4!'«A ?wl, 45
™ ,M A i. A O A ■------
Autorizado por la Cnmi aria do Seguros eu 
§0 de Febrero de 19 U,
SE ALQUtLÁ
un bonito y cómodo piso con agua abundante y 
suelos deíadrilloB de dibn.|o en calle Madre de 
Dios 16-.
ACEITE ORIENTAL
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo .del esmalte y vuelven esto 
a su priinitiyq coLr rtíbio, citttaüo o dé groá, 
estúvier’án cánBsSy.
SE VENDEN
botas yacías eiiyiíiadtí'$. Dipigirsj 
Rafaol Arana, Mármoles 18, Esi
ün huevo alimento - N  n t r p I í m a
(MARCA Re g is t r a d a  n ü m  22.93:3)
7 ¿ V^ntrolina» es recomendable pai-a ccínbatír la debilidad y el exceso de trabajo intelectualXift *
es uñ reconstituyente poderoso para vencer elíaquitísmo infantil, nutrir a 
los c S v S e n t t  y é. t̂reüimien'to crómée y de
ErSuteJiiaTconstituye un alimento oompím¡ áe sabor muy agradable, MxvTicne ai 
todos híS temperamentos y a
ecnsAiAiJifwa.-g.'igr.’ctt:- :j5nrjc7U3i
r p a don 
áñCD.
■. 9>.mgKit,ttK;wraaBCiu:jauuaML3a«»»
M e s s a g í r í i f f i a r i í i a e s  d T M a S e T la
Esta magnifica finea de vapores recibe mer­
car, cías de todas clases a fíete corrido y con 
■ cor ócimípnto directo ,d<edé rete puerto a todos 
los de su itinei’ario en el Mr diterráiieo, Mar 
Negro, Zaíis.b'ír, Madf.gaeCB.r.̂  Indo-China, 
Ja’f ón, At'stra'io, y Nueva Zelandia en combíná- 
ción -on loi. de 1¿ COMPAÑIA DE NAVEGA-. 
CION MIXTA que hs'-e la« f alidas i egnlares de 
Málaga cáJaládíae 0 BSah los miércolfes de cada 
dos setnafaRS.
Para Ir f  rmes y  más de'ta les pueden dirigír- 
fie a su represéntame en Málaga, don Pedro 
Gómez Gliaix, Jostía ligarte Ban ientos, 2G.
n o  ¥ ' E D A D
-  L A  ZURCID ' >H \ M ECAN ICA -  
Con este aparato hasta im niño puede 
rápidamente y sin igua’ perfección
z o r c ir  Y ' r e m e n d a r
medias,, calcetines y tejido do todas cla­
ses, sea algodón, laufi, seda o hilo
'no rmUE, FALT KÍJ .ViVCüNA FAMILIA 
Su rnonejo es sencillo y de efecto sor- 
pretideiilc. Ca-ia zurcidura mecánica va 
acompañada délas instrucciones preci­
sas pava su funcionamiento.
Se. vende libre de gastos previo, envío 
II de, DIKZ PKSl'.TAS por giro postal o 
múu.o,
B No hay i;;,iálí,i|:<is.
Í
' M Á X IM O  L C F K E ID B R  
Paseo de Crnci:i, '.'1. - B.unMona, España
. ■ ; T R A 3 f . \ ' 0
Por tener que ansenlaf e s .'vieño setra'pasa 
un b'ii’stdí.i , Mtuad.i eii .t oo-jor s t o de Málaga. 
Irdbrmes en-el Mo v L  biii.i Jn’ián, 81.
? p B S E Í L r M E N T  - H IG IE N E  - E G O NO .M IA
.n h  Tienáa Ií!gié«a, calle Nueva —
’-*r.?fsf2íK
„  ,  ̂ _ ___ _ í-mm iluu-'— La Castellana, Plaza Alhóndiga, 13-15.—Ba«
^ar í  sh)^EBpSol Maimiésde Laíios, 9 -R o n  J. sé Marq^s, Torrijqs, 106.-^,Ambos Mundos», 
Mte de G ra n S  --Don Miguel del Pino, calle EspoCería.-Don TVancisco Luqué, Puerta Nueva»
60 -Don S o n to  Manzano. Cistei, 82 -D o n  A fonao Goñzákz. Carmen, 8,
F??rr33warwttyai^^ gffiassaiBgawsflaiWiâ .
'"espegtácüloC ;
TEATRO V i t a l  AZA.—Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria., 
Función para hoy: ' ■
A  las ochó y  tres cuartos: «I.os eampesi ;̂: 
l'IOS.» LaI S ’Í'
A. hiP nueve y tres, cuaríps: «Ef uUimosííi 
brindis.» ,
A  diez y tres cuar'os: «Las;do,cey meuqa y
sereno.
TEATRO L.ARA.—Todas las noches gran­
des secciones de TBvietés, tomando parte en 
ellas escogidos números.
CINE PASCIIALINL-^-(Situado eu la Ala
me.da de Carlos Haes, próximo al Banco):
Todas las noches 43 inagnificqs ciiadrqs, en 
su mayor parte e3.ti‘en05.
SALON VICTO'BIA EUGENIA.-(Situado-
en la Plaza de la Merced).
Todas las nocliés exhibición de magnífi as 
películas, en sü.rnayóriá estrenos.
.pET'fT Fi\LALS.-^ (Situado en calle de Li-
boric Cáteí-a). . j
Graude,3 funciones de cmematograío todas 
las noches, éTnvhiéDdoso escogidas peliculás.
r iN É  IDEAL,-(SÍtiíadó 
Moros'.. ' ' ' ' Y , ' »» ■
Toda.s las noches doce magniiiCaSpeUciílli»N; 
en su mayoría ostreiiOtí. ■
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri-
cos).
L unciones de cinematógrafo y varjotés tr- 
dup los domingos y días íestivos (tardo y u<- 
che).
Tipogt afín de El PoruL4K.—-Pozos Duit-cSi. J l.
Ctóíí td B í M f  ásísfc
}c c virtij las ertfii' medaâ s d J ê í i>“
«x tg íJ  é in t ía t i i ío s ,  aauque tengatí
¿oEiiíüísdé •..lU'.güedadyiiOseliayaB
tí aliviiido con i.V.ctíi medicamentos 
Cera ÍAS a red'as. deSor y ardor 
h ,dé díitómagc, (es, .xótrCloSi. vÓj'f'» 
i  f ó  Soliomacu.l, dispep.fJa, jü4 ‘ " 
jjn.'slioni’S, dilatneióiu y úlccfís 
.•í¡ i del esíUITÍS410, hjpernío.ffciílriu..
í'l neurastp'r;i7i
¿}a „ pbHvOái 
0
i i t t f i f i p M l i #■ i • i I «11,® J H' ̂• iv.iíu.'n-
.dí.-'»cf5terja» la fetidez de las de­
posiciones, el «sa lcstar y los g’a- 
SCA. Lsi nn i (ideroso vigorIsudor 
V nnllsépíi-co gustro-iutestinai. 
■T, (ñv;-, ;■ loc'cu! COL fí'ccuencia
lí menob graves que
..Í;o'-é.,'T';.ir,3rí, iju-liíso en, in época de)
,i; , Oí.;Sí ele V c'rntn'iá:), ha'-'-ta*?! punto ,, 
7í-<i î;resti.£uÍT ,á la vida á enfertrios 
: D inTíiósiblemcnre perrlidos». Lo f*-
-'Oír;;;. Vos ii,‘N,L-;as. :k'
p‘-úíívp-At̂ f. t'ii rmasLl.'̂ ‘ 
‘>na.t)«,. 33, SiAilafii
•' i ‘4ü,(,u tí. jala.
lAC,.te«0«**wr*;e«WKfé*1
l[';.r,iP,DLhlhá
./jvi^rí-c/rí’ces  O  'T  6' t! í r i s f i / C a t a r r o s
-------------------  d -, '-u Oijfga, etc te
Su CURACIÓN PRONTA .S,FGi:R>A Y RADiCAl 1 OR ME 
I oIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LííCÍT MOS 
MED CAMENTOS
CONICTK.S. HOO.B INYKCCIO.N Y i'LlM U
O I '  . \  IV  z
Curadón pj'un.tH, sug ini y Jji niu prodnc r Jnloi ti- y ev tHDiR Iftí- ji.üjes &r c- n
'sDí-uú u-ias producidas pov las sonda-; por liiuoio dt- ios.CONFITES CCSTA'NZI, que 
BOU lúaluioioKque cahuau .iiblau«ÍLeauienle:el esfozi r v la fr- cnenc aen.or nar, dovoi- 
viando a las vias güUÍ,lo-,ii- u-,jrÍ8fí a su f stndo nonual. Una c»j ; de Confites, ,5 pesetas.
M,., i a . .«,,»« Pui'gav.iór.1 t-stdour.H o crónica, g(,ta mibler, ilpj.o, blrqico, iilceras, III ¿ etcé'iera, su r'Ui'.vn mliiaorosainento. .en ocbo o diez días üon 0.8
roiui ábralo < CON PIFES O IN YE OCIO N {'0(3T.\NZÍ' üntrascó do inyección, 4.peseta,-;.
y*' ,cu.''ación en sus uiversa's inanife ît..-ciri.íes, con c-l ROOiB COSTANZI. depn- 
raúvo insuperable de la sangre iufecia Cuta las adenitis giacdulares, do'lóres 
dolos huesos, manchas v emp-ionesde la piel, p i d a s  seminales, imuoiéncia y loda 
clase de sffi ¡sen genera!, sea o no hsvóditaria Fi'íiscu.ñe RóeL, 4 j ese a.i.
.j, Ciovosis.NéuraStmia, I  apetencin. Tisis. luqiuteeciH., De- hidad gsiii.'i'.'.l, oi- 
íllS 'ís lU " cótera, se cu an tomando e) maravJiosó E L IX IR  N UTRO.MÚSO'i-/lNÁ 
COSTANZIv Fraseo, 7 .resotas'.
l ’:n!tos d.'i nenPr. En las princinale; Íarmupiíia —Ademes generales en' España: Pérez 
y C ", .áloa. á 9 ~ ISÍadriú. . '
r'.oiu-uUfl.s m'di.c.aSi'Oúíitestin.íK') gratis y con reserva las que-sé hacen por escrito, de­
biendo dirigir las cartas, al s.eñorDXector del Consultorio Medico.
B, y.s'aÍ5 4«C K 8<iiliSLbL1.°— | a r « l58a
A G U A
M IN E R A L
N A T U R A L PIJR
■ Indiscutible superiCiridad sobro todos los'purg.áníes, p r ser absolutamente na'ural. Curación 
de las eufernieaades del a) araio mgestivo, del hígado y de la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpi-s, varices, erisipclss, etc..
Botellas en farmacias y droguerías, y Jaru nes, 15.—MADRID.
' SáLlÉáiié m  í SMEiJ
Reconocido sin competencia por todas, las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y pqraLítlcas, herpé- | 
ticas y escrofulosas, y sobre todoj es leíi.tíiedíB más óHl-az q§ims, éoiÍiBdid.os 
para la curación del .relliüa en todas stis; fÓrihas;4 n A /«y-« i— 7.̂ ' a. .....ni
¿•átíás iás ciréuhstancÍu,3,aotaales d© giiS:Ta.4, dahemos re- 
7i. ourdaí» al púMioo eu genoi-al, y particularmeatía á los,bañistas ^  
f' caiicax*rente.s a las agües'da Aacíión (Aláí.Ja Cliapeil© — Pau- w 
sia), sim.Jat’ftS á .Ins.dá A,rc.h©,̂ aí cjúé phó'ifeM ih’áséKsif sus ia- 
íAci-iimpidos I í5l;.uiiié.Tt.8.j eñ ©ítás agu&s teímaleá a© Arélidíla.
BélnpR, i’ó lio 'ík'j 'i ¡(ue- desear ningún servicio; iri iíialaaió.ti llitlro- 
.iorapú*,n ínátituÉo do Mocauo'tpii’apja', Mátufa do
do.shi.Vtv«qiu:x, ■ I13, itóiíiousíi ÓLp Tayader.os m;|*.c:íuicos ;í vapor . 
úlvi'Ut» ;ii-j .oiáu; do la fíat-i tí A. Joha (A ''rció,v;'rnfoí,
0'úrjr.eo-i, Gap.'lttt, Crati Oaáluoj TcaM’o-O.Lio (iun-Tón tod-m la- 
noches), D'oli.'ío-,o Purquo. y Mesa cI,o, Róginisd tódi) oí año,
oaatro  íaagntaGO• 
rió ni dosfi'
í í  ..Celes, cuyos"; precios son (cúujp «udicn lo i.feb ta- 
ftyúiro, uim-.K roo yT ouddá cón todo el servicio ebr■ é.-'pbiulit 111 ); 
iD'iiu Hbfcel íla LA 8  IMtlViMAS, dé.scia l 3  áá.'0 pe.ié:».; piu’ d 'd; 
H-O.ÜOÍ. LGV.ANTE» desde <-q35 á. 11 , i>ci-:;e-asL,Hotéi 'm , UK lU ii, 
íle.-HÍo o ,5 lí A ,í 1 ú".s.era,s; H ote l LE O N , desde B,'50 A G i>esoí:.»s.
Todo..bañijia !io;>,.;,(ladu en alguno de estos ¿nutro Hoteles tiene derecho 
i. un descúeiiiu do.;}0 por 10J en abqno de 15 ó;más baños, y 15 por 100 sobre 
1 precio de, la halútíiíuóu en 15 ó más .días.
A -a- llegada de lodos los trehe.s ao'hallan en la estación Iqs cochos-ómnibus 
i< l Balneario, con un rótulo que dice: HotelOS del f3ainoai'*ÍO de Da- 
sibo Iru ra ta .
A 'Y Í s o  m u y )  i n t e r e s a i i t e .
'i'odo bañista, 8ntq.s de ponerse, en Ciunino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, gtííierales.de precios, el Uinerario de viaje y cuantos datos le
que l■('Ct̂ )î ;̂  gratuitameuto, Uiri,méudo“e al dueño de los cutitro
'sfMiUOMSS
trnm a t ti m x  müs
vs^ <aü ííSbm** i.eííWi»
_ ____________ V. , ' i t í T m t m
. m  «O A  ú m  mm T&ummif sacies® ^
' S8aim«dWaí!» <á« lo# Fp̂ íixlsa®. “» g®«3Ra*te>
A S Í ^
'■ üww&r ¡m m  ^
<1 aSí is «w ^  |wa*®»
l y a i s  » á W  ^  siM Si
' " ■ 'I
n teros
Hoteles,: R  x .'iíL íp  Iiitü fí'tóTA, 'Bü lneario de A rch e iia .—M arcia  
(España)- / ' 1




M : M :
iú ís t^ A
G R A N O F .S  .V L .M A C E K L S  D E  A fA T E R L ^ L  E L E C T R IC O
Venta pschmivjv de la sin igual iámparu de filamento metálico irrompible «Wotan 
Biemeni V con la que .-e ooumm «na o«a.m ,„!& vordad de 75 0[0 on el consumo. Moteros de 
la acrcdi.a .M in-̂ ry., -oiemm e Hi hulferL ds. Berhn, paral» industrie,y con Lomba .qcoplada 











SONA8 DEBILES es el nn-jor tó­
nico y nutritivo. Insiretenoia.ma'as 
digestiona:r, anenaiá, tisis, raquitis-
MAKC.A, DEP íSITARA
LOS ANEMICOS, deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades dol au- 
teríór, más ¡a reconetituj.-outo del lijorro.
MEDALLA DE ORO en el IN Gong reso in- 
,ternacocili de liig.cne y  en las Exposicienes 
jUniversales da Bru.-fMás'v Buenos Ai,ró'ñV
Q H T E G 4
A b a s ó a ig : ''i^ ^ ^ "™ _  
Preparado reparadoií y asimilable
Muy irtil para personas sanas o enfeimas :t, 
necesiten tomar ahinentos fácilmente digerí-,̂ ;- 
bles y nutritivos con ftecuencia o a dcshoia -̂, 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc) 'Yi
Cada comprimido equivale a 30 grarnes - 4: 
de carne do i pea ,
rso-Tir-/-. . -r ■ • . ---- 1 -— • • Caía con 48 carn Timtios, 3 '^  peseta'^
D.H jtGA ija; Oíaioiio-í.tbiica: Fuente do V¡ llecas. Farmacia: Calle drl León, 13.— MADRID
sji.a»»a« iwwwa«áaKS«asB»TOgiwwii*
ff̂ ™ag»a«BPafflma«taKWji!Biws3Mieaaaa»groaiBEamaBEB883«̂ ^
3 6 .L<>íi ,MOH!C.\sI 'S d e  PARl.S
s in o  o u i  y-'i N fin  g o b ie rn o ;  ya  n V se e n li  nJen .
h \  c a b o  ác  m ed ia  hora  de* u ju d  lu m i i i t o ,  .se v ió  
b r i l la r  cu  e! ío .n do  de b  g ru t :),  d a r á d  d d  p res id en tt-, 
la  Ih z  de una a n to rch a , y el o ra d o r , o  ir ás b ien  vi 
d ip u ia d o  e n v ia d u 'a  la v n i i . i  c v n ii al se pit.'-t n ió .  N o  
J ^ v n n n d ó  n iás qi.e'una pa-lahra; p e ro  p i-r es ta  paln-i 
b rs , c o q u ) e l «q u u  e g o »  de' N e [ ) íu n o ,  b a s tó  para res • 
t a b k c e r  ia  caliTUi entre, a q u e l tu m u lto .
— jC o n v e n id o !- - - d i jo .
•T o d o  el n rundü  a p la u d ió  y  v o l v i ó  a o ir s e  t r e s v e -  
C6S el g r i t o  de v iv a .e l  ^H ip.éfad.or, que m o n s ie u r  J ack a l; 
ha-biá o íd o  ! 'e n tr a r e n  las tNt.a c a m b a s . D esp u és  se, 
le v a n tó  k .^ e s ió n ; cada u n o  de ic.s i i .d iv id u o s  iu é  su- 
"b ien d o  eu. la p ied ra  qu,e hab ía  s e r v id o  de s i l ló n  a lp r e -  
s id 'cn te  y  d e sa p a re c ien d o  en la  g ru ta  a d o n d e  h em o s  
v i s t o  e n t r a r a !  o ra d o r . C in c o  m in u to s  d esp u és , r e i ­
n a ba n  b a jo  a q u e lla s  bóveda.s la  o b s c u r id a d  y e l s i le n ­
c io  d e  la  m u e rte .
—  M e  p a rece  q u e  ya  n o  t e n g o  n ada  qu e  h acer 
a q u i— d ijo  Mu. ja c k a l ,  a q u ien  a q u e l s i le n c io  y  a q u e ­
l la  ob .scu ridad  n o  cau saban  m u ch a  a le g r ia  — . S u b a ­
m o s  a t ie rra  f irm e ;  n o  s e r ía  de buen  g u s to  h a cer e s ­
p era r  m á s  í i e m p o  a n u e s to  lea l G ib a s s ie r .
Y  M r. ja c k a l,  a s e g u rá n d o s e  d e  quq es taba  e n t e r a - 
m e n te  s o lo ,  e n c e n d ió  su l in t e r n a y  se  d i r i g ió  h acia  
a q u e lla  a b e rtu ra  d e l p o z o ,  q u e  h a b ía  s u r g id o  tan  
in o p in a d a m e n te  para p o n e r  d í ia n t e  d e  lo s  o jo s  d e l 
j e íe  d e p o l ic ia  a q u e lla  r e u n ió n  s e d ic io s a ,  c o m p u e s ta  
h o m b re s  a q u ien es  m o m e n io s  an tes  c r e y ó  fa n ta s ­
e o s  .M(THíO;a .\'<.Ls d z  Pa RÍ^ i Ó
g a d o ,  lo s  e s tu d ia n tes  d e  i e w s  L im p e ra n i,  G u iu t r J ,  
S a u te lc t , y C a r io !  el e s tu d i m e  de m ic iu :; S ’.g i rid, 
y  io s  d os  e m p le a d o s  B iz a r d .  y F io ta r J ;  eu c-slj r e u ­
n ió n  D n b icT  p re s e n tó  li  s e s ta tu to s  y r e í  Ih u a ih o s  
d e l car boba r is m o .
L o s  diL-z jó v e n e s  r eu n i- io s fi ¡u e ' it i c o  r v i ' i i e r . iu  
en agrum ar t o d a s io s  io s  in J i v id a o í  d-.spers ls y  a is ­
la d o s  d e  l i.s d iíe re n te s  'jc o n ju ra c io n c s  fo rm a d  .s hasta  
en to n c e s , y  s o m e te r lo s ,  a u n am i'^ rn a  d ir e c c ió n ,  c o n s -  
tÍD ayendo. una s o c ie d a d  iranevs;: de carbon .3r io ' '.  T r e s  
d,e e l lo s ,  B a z ir d ,  e l g ra n  (ir jja n iY a d o r  d e l c a ib o n á r is -  
m p , Buche.z y F lo la rd ,:se ,,en ca <g  jr o n  d e  in u o d ;  c ii i.n 
lo s  e s ta tu to s  d e l c a rb o n a r is m a  ita l ia n o  U n iiltim ;i.s  
m o d if ic a c io n e s  q u e  e x ig ía n  las 'cos tu m b re .s  de o t ro ' 
p a ís . In m e d ia ta m e n te  p u s ie ro n  m a n o s  a la ob ra  v 
v é a s e  cu á le s  fu e ro n  las p r in c ip a le s  dí.sposicÍGn,es de 
la  o r g a n iz a c ió n  c a rb o n a r ia  en  F ra n c ia ;
L a  s o c ie d a d  entera Se c o m p o n ía  de tres  venías.
L a  alta Vent.i;
L a  v e n ta  c en tra l; ■;
L a  v e n ta  p a r t icu la r . T
L a  a l t i  v e n ta , la  a u to r id a d  8 unrem ,a, a b s o lu ta ,
s o b e ra n a , in v is ib le ,  d e s c o n o c id a , era ún ica . E l n ú ­
m e r o  d e  v e n ta s  c e n tra le s  y  p a r ticu la res  era  í l im ifa d o .  
C  ida  r e u n ió n  d e  v e in t e  c a rb o n a r io s  fo rm a b a  una 
v e n ta  p a r t icu la r . T re .s  v en ta s  p a rticu la res  se h a lla ­
b a n  reu n id a s  d .eiante d e  M r. ja e k a l.  C ad a  una de e s ­
ta s  v e n ta s  a is la d a s  e le g ía  en su c lsen o un p re s id e n te , 
un c e n s o r , un s e c r e ta r io  c a je r o  qu e  r e c ib ía  las  c u es -  
T omo V. ; V j
- Ó
, Contiene los no^abres y ape- 
iUdos (Je todos !o.s C.omercian- 
tes, íadHStrialef¿ y Elemento 
OHcifíl de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrográfía, 
Minería, Propiedad, líeseñas 
geog ráficas y é.stÉidístí cas, Ser
( BAILLY - BAiLLlERE- RIEISA)
vicios .públicos. Aranceles de Aduanas y demás datos dé interés.
Coq la edición presente se regalan seis preciosos mapas de.otras tantas 
provincias, impresos en colores.
_  . y .T I L ID A ®  Q S S IE a i ÍLIndispensable en toda aíicina, almacén, establecimiento público, etc.
PEEfJSa DE VEFiia p  Teni E M S  : 35 PESETgt FBfiMSfl' BE PORTES
<< Pobljcado por la Sociedad Anónima
‘ «A iSU^SOg SSilSLLT^BAiLLgEílE Y  RSESSA REHHJDQSh
C onsejo d e C ien to , 240  B a r c e lo n a  
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■ . L A  H TG IBM IG A
AQjJ.4 VIííG E T A L  I )L  ' .RÍIOYO, prcruiacia én varias Exposiciones científicas y con 
mevaii!f,.A v,e ojo;y pJ,üt,rttÍA la -jcir Je fcoíLs las-conocidas para restablecf r.pTosrrépivarnon ‘ 
e los ofiséJos l./iancos, ¿.'STt priuú ivo color; no mai.cba la p ifl, « i  la lopa, es infifen>iiva y 
reu'e?cati'íe en. Fmno.,gra;^, h qúAbHC vqne^puéda m-arse con la mr no cerco si fuese la 
mas recomendable bnllaMiD^ y pelnmierias.- Depósito Oen-
traj. Precui.dq, 0 prii cii>á|.--M .vDítID
hoS'ilií BPí^y^O Exigir la maro» do fábrica y el preeinL; qti© cierra la
. m m é t s m
C 9 C f ir s t G  d® 
ifna£(!esla Qri^nü- 
Isr- efsirüescGit}© 
B ísh cp^^ Im ejo r 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
?  V I nven ta do  on 
1857 por Ai frod
U M es insus-
A I ^ C C I l F M e
tituíblo por ser el 
único preparado 
paro entre los de 
BU clase.
E x i g i r  en loa 
frascos el nombro 
.y señas de 
B Sshop, Ld ., 48 
Spelman Street,  
London.
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